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Introducción 
A pesar de que México se encuentra entre las principales economías globales, el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), señalaba que entre los años 2000 y 2011, 
más de 102 mil 568 personas perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 
547 anuales; es decir, 23.4 por día1 . La evolución de la pobreza en la población mexicana, 
considerando la dimensión de ingreso, se encontraba para el año 2012 en una situación donde 23.1 
(19.7%) millones de personas tenían carencia alimentaria y el 61.4 (52.3%) millones presentaban 
carencia de patrimonio. En cuanto a la población mexicana con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo, para el 2014,la cifra alcanzaba a 24.6 (20.6%) millones de mexicanos y 63.8 
(52.2%) millones de población tenia ingreso inferior a la línea de bienestar2. 
México no ha escapado de la llamada “crisis alimentaria”, cuyo origen e incremento depende 
de múltiples factores, que derivan en graves problemas y potenciales desastres. Esta crisis repercute 
en el mercado y la economía en todos sus niveles, derivándose un fenómeno socioeconómico que 
afecta directamente a la población y amenaza su Seguridad Alimentaria, agudizando la pobreza, la 
desigualdad y la marginación, a pesar de que México se encuentra entre las principales economías 
globales. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera que el mundo necesitará para el 
2050, producir al menos 50% más de alimentos para garantizar la estabilidad alimentaria a 9 mil 
millones de personas. A este paso necesitaremos dos planetas; sin embargo será una meta difícil de 
cumplir debido a diversas problemáticas por ejemplo; el crecimiento demográfico desmedido, la 
migración del campo a la ciudad, la contaminación, el cambio climático, la sobreexplotación del 
agua y del suelo, las técnicas de siembra no sustentables, entre otros. Esto pone en riesgo la 
seguridad alimentaria de los mexicanos y del mundo entero. 
1 Información disponible en: 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
2 Según el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), la Línea de Bienestar: permite identificar a la población que no 
cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
básicas (alimentarias y no alimentarias). 
La Línea de Bienestar Mínimo: permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra 
de alimentos, no podría adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada. Texto disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/prensa/6102.pdf 
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Torres (2010), señala que México se inscribe en un grupo de 40 países dependientes de 
importaciones de alimentos, sumergido desde hace 40 años en una crisis alimentaria basada en la
insuficiente oferta agrícola interna en granos, la descapitalización y abandono del campo que abate 
los niveles de autoconsumo y la falta de competitividad en costos y precios debido a los escasos 
subsidios gubernamentales a la producción, aunado a los rezagos tecnológicos en los niveles de 
competitividad. Dicha crisis se suma al deterioro acumulado del poder adquisitivo, que incide en la 
capacidad de compra de alimentos y, a su vez,influye en los niveles nutricionales de la población. 
Uno de los principales problemas de salud pública en México es la mala alimentación, lo 
anterior se constata cuando se observala clasificación de los alimentos por tipo de nutrientes que se 
consumen en los hogares mexicanos, donde se advierte que el 47.0% de su gasto se destina para 
adquirir alimentos que contienen proteínas de origen animal, el 35.3% para comprar alimentos 
compuestos de calorías, carbohidratos y grasas, el 15.0% para obtener alimentos con vitaminas y
minerales y, únicamente el 2.6% de su presupuesto lo consignan para conseguir alimentos que 
contienen proteínas de origen vegetal (INEGI, julio 2015). 
Según Romero-Velarde y Vásquez-Garibay (2015)3, la mala alimentación es uno de los
principales factores de riesgo en las enfermedades no transmisibles, toda vez que provoca sobrepeso 
y obesidad, factores asociados con la generación de otras enfermedades. Al mismo tiempo, indican 
que algunos estudios han confirmado que la presencia de sobrepeso en la niñez y adolescencia se 
asocia a mayor morbilidad y mortalidad en el adulto; particularmente la relacionada con 
padecimientos cardiovasculares. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO 2009), indicó que en México se consumía en promedio 159 gramos diarios, 
aproximadamente de hortalizas, la mitad dela media mundial que es 320 gramos.  
El presente artículo contiene los resultados obtenidos en el manejo de un huerto familiar en la
comunidad de San Andrés Ocotlán, Municipio de Calimaya, Estado de México (Altiplano Central 
mexicano). El establecimiento del huerto tuvo como propósito demostrar que este sistema de cultivo 
puede proporciona recursos monetarios y alimento para la familia; se concluye que el sistema
agrícola es prototipo para promover en toda la comunidad una fuente de desarrollo alimentario local,
que coadyuve a mitigar los estragos de la economía capitalista global, fomentar el cuidado del
ambiente, impulsar la economía familiar, evitar la emigración, estimular la convivencia familiar y
promover una alimentación saludable. Los resultados obtenidos demuestran que el huerto familiar
es un modelo de sustentabilidad y seguridad alimentaria. 
Múltiples problemas se asocian con lo anterior, por lo que en el presente texto se expone un
panorama general del fenómeno alimentario en México, ante la caótica prospectiva de que se 
incremente la pobreza y la malnutrición. También se analizan los resultados obtenidos en el manejo 
del huerto familiar en la comunidad. Con el establecimiento y manejo de este sistema agrícola se 
pretende impulsar el desarrollo local sustentable, desde una perspectiva del cuidado al ambiente, el 
fomento de la seguridad y la soberanía alimentaria, el mejoramiento de la economía familiar y del 
bienestar social. A mediano y largo plazo, en la población de San Andrés es posible el 
cumplimiento del Objetivo 1 del Milenio que quiere: erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Panorama de la alimentación y el bienestar en el ámbito internacional 
En la cumbre Mundial sobre Alimentación celebrada en Roma en 1996, se puso de
manifiesto que la Seguridad Alimentaria existe cuando las personas físicas tienen de manera
permanente el acceso físico y económico a los alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer la
3 La obesidad en el niño, problema no percibido por los padres. Su relación con enfermedades crónicas y degenerativas
en la edad adulta. Recuperado de: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-11462008000600010&script=sci_arttext, el 24 de marzo 2015. 
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necesidad alimentaria con base en la libertad de el cción. Este planteamiento fue la base para
establecer el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio d la Organizac ón de l s N ciones
Unidas (ONU), que se refiere a erradic r la pobr za extrema y el hambre, que contempla ntre
otras la meta de “reducir a la mitad la proporción de personas que pad en hambre para el año
2015”. Hoy en dí s h cump ido el límite temporal. En el informe 2015 se reconoce que, a p ar 
de los logros conseguidos por el movimient  m ndial contra la pobreza, las desigual ades 
persisten y l progreso h  sido desigual4. A nivel inter acio al cerca de 800 millones de personas 
se encuentran en condición de Ins guridad A imentaria. Actualmente, casi una de cada nueve
personas padece desnutrición y no pueden consumir alimentos suficientes para llevar una vida
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Naciones Unidas, la actual población mu dial cr cerá 3% para el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 2050. Un info me reciente del Grupo de 
Exp tos en materia d Temperatura  Extremas y Resiliencia de los Sistemas Ali tarios
Globales, yecta que la demanda de alimentos, impulsada por el crecimiento de la población, 
los cambios demográficos y la creciente riqueza a nivel mundial, aumentará e más de 60%
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mil per onas en el mundo viven con menos de 
1.25 dól res l día. 
En la Tabla No1, se advierte que opor ión de personas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha dis inuido y disminuirá según la prospectiva, p sando de 1, 011 
millones  1990-1992 a 795 millones e  2014-2016, lo que represent 216 millones menos que
en la década de los noventa. Esta situación significa que actualm te, una e cada nueve personas
en el undo no puede consumir al mentos suficientes p ra llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el pr bl ma sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:
  número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16
Notas: El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas
   en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras
   se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras 
la partición del país c ando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf
5 El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas en cada periodo.
Los datos relativos al pe iodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se h n redond ado.
*Incluye d tos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se c nvirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015.
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Introducción 
 
A pesar de que México se encuentra entre las principales economías globales, el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), señalaba que entre los años 2000 y 2011, 
más de 102 mil 568 personas perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 
547 anuales; es decir, 23.4 por día1 . La evolución de la pobreza en la población mexicana, 
considerando la dimensión de ingreso, se encontraba para el año 2012 en una situación donde 23.1 
(19.7%) millones de personas tenían carencia alimentaria y el 61.4 (52.3%) millones presentaban 
carencia de patrimonio. En cuanto a la población mexicana con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo, para el 2014,la cifra alcanzaba a 24.6 (20.6%) millones de mexicanos y 63.8 
(52.2%) millones de población tenia ingreso inferior a la línea de bienestar2. 
México no ha escapado de la llamada “crisis alimentaria”, cuyo origen e incremento depende 
de múltiples factores, que derivan en graves problemas y potenciales desastres. Esta crisis repercute 
en el mercado y la economía en todos sus niveles, derivándose un fenómeno socioeconómico que 
afecta directamente a la población y amenaza su Seguridad Alimentaria, agudizando la pobreza, la 
desigualdad y la marginación, a pesar de que México se encuentra entre las principales economías 
globales. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera que el mundo necesitará para el 
2050, producir al menos 50% más de alimentos para garantizar la estabilidad alimentaria a 9 mil 
millones de personas. A este paso necesitaremos dos planetas; sin embargo será una meta difícil de 
cumplir debido a diversas problemáticas por ejemplo; el crecimiento demográfico desmedido, la 
migración del campo a la ciudad, la contaminación, el cambio climático, la sobreexplotación del 
agua y del suelo, las técnicas de siembra no sustentables, entre otros. Esto pone en riesgo la 
seguridad alimentaria de los mexicanos y del mundo entero. 
                                                            
1 Información disponible en:  
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
2 Según el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), la Línea de Bienestar: permite identificar a la población que no 
cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
básicas (alimentarias y no alimentarias). 
La Línea de Bienestar Mínimo: permite identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra 
de alimentos, no podría adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada. Texto disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/prensa/6102.pdf 
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Torres (2010), señala que México se inscribe en un grupo de 40 países dependientes de 
importaciones de alimentos, sumergido desde hace 40 años en una crisis alimentaria basada en la 
insuficiente oferta agrícola interna en granos, la descapitalización y abandono del campo que abate 
los niveles de autoconsumo y la falta de competitividad en costos y precios debido a los escasos 
subsidios gubernamentales a la producción, aunado a los rezagos tecnológicos en los niveles de 
competitividad. Dicha crisis se suma al deterioro acumulado del poder adquisitivo, que incide en la 
capacidad de compra de alimentos y, a su vez,influye en los niveles nutricionales de la población. 
Uno de los principales problemas de salud pública en México es la mala alimentación, lo 
anterior se constata cuando se observala clasificación de los alimentos por tipo de nutrientes que se 
consumen en los hogares mexicanos, donde se advierte que el 47.0% de su gasto se destina para 
adquirir alimentos que contienen proteínas de origen animal, el 35.3% para comprar alimentos 
compuestos de calorías, carbohidratos y grasas, el 15.0% para obtener alimentos con vitaminas y 
minerales y, únicamente el 2.6% de su presupuesto lo consignan para conseguir alimentos que 
contienen proteínas de origen vegetal (INEGI, julio 2015). 
Según Romero-Velarde y Vásquez-Garibay (2015)3, la mala alimentación es uno de los 
principales factores de riesgo en las enfermedades no transmisibles, toda vez que provoca sobrepeso 
y obesidad, factores asociados con la generación de otras enfermedades. Al mismo tiempo, indican 
que algunos estudios han confirmado que la presencia de sobrepeso en la niñez y adolescencia se 
asocia a mayor morbilidad y mortalidad en el adulto; particularmente la relacionada con 
padecimientos cardiovasculares. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO 2009), indicó que en México se consumía en promedio 159 gramos diarios, 
aproximadamente de hortalizas, la mitad dela media mundial que es 320 gramos.  
El presente artículo contiene los resultados obtenidos en el manejo de un huerto familiar en la 
comunidad de San Andrés Ocotlán, Municipio de Calimaya, Estado de México (Altiplano Central 
mexicano). El establecimiento del huerto tuvo como propósito demostrar que este sistema de cultivo 
puede proporciona recursos monetarios y alimento para la familia; se concluye que el sistema 
agrícola es prototipo para promover en toda la comunidad una fuente de desarrollo alimentario local, 
que coadyuve a mitigar los estragos de la economía capitalista global, fomentar el cuidado del 
ambiente, impulsar la economía familiar, evitar la emigración, estimular la convivencia familiar y 
promover una alimentación saludable. Los resultados obtenidos demuestran que el huerto familiar 
es un modelo de sustentabilidad y seguridad alimentaria. 
Múltiples problemas se asocian con lo anterior, por lo que en el presente texto se expone un 
panorama general del fenómeno alimentario en México, ante la caótica prospectiva de que se 
incremente la pobreza y la malnutrición. También se analizan los resultados obtenidos en el manejo 
del huerto familiar en la comunidad. Con el establecimiento y manejo de este sistema agrícola se 
pretende impulsar el desarrollo local sustentable, desde una perspectiva del cuidado al ambiente, el 
fomento de la seguridad y la soberanía alimentaria, el mejoramiento de la economía familiar y del 
bienestar social. A mediano y largo plazo, en la población de San Andrés es posible el 
cumplimiento del Objetivo 1 del Milenio que quiere: erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
 
 
Panorama de la alimentación y el bienestar en el ámbito internacional 
 
En la cumbre Mundial sobre Alimentación celebrada en Roma en 1996, se puso de 
manifiesto que la Seguridad Alimentaria existe cuando las personas físicas tienen de manera 
permanente el acceso físico y económico a los alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer la 
                                                            
3 La obesidad en el niño, problema no percibido por los padres. Su relación con enfermedades crónicas y degenerativas 
en la edad adulta. Recuperado de:  
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1665-11462008000600010&script=sci_arttext, el 24 de marzo 2015. 
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necesidad alimentaria con base en la libertad de el cción. Este planteamiento fue la base para 
establecer el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio d  la Organizac ón de l s N ciones 
Unidas (ONU), que se refiere a erradic r la pobr za extrema y el hambre, que contempla ntre 
otras la meta de “reducir a la mitad la proporción de personas que pad en hambre para el año 
2015”. Hoy en dí  s  h  cump ido el límite temporal. En el informe 2015 se reconoce que, a p ar 
de los logros conseguidos por el movimient  m ndial contra la pobreza, las desigual ades 
persisten y l progreso h  sido desigual4. A nivel inter acio al cerca de 800 millones de personas 
se encuentran en condición de Ins guridad A imentaria. Actualmente, casi una de cada nueve 
personas padece desnutrición y no pueden consumir alimentos suficientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Naciones Unidas, la actual población mu dial cr cerá 3% para el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 2050. Un info me reciente del Grupo de 
Exp tos en materia d Temperatura  Extremas y Resiliencia de los Sistemas Ali tarios 
Globales, yecta que la demanda de alimentos, impulsada por el crecimiento de la población, 
los cambios demográficos y la creciente riqueza a nivel mundial, aumentará e  más de 60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mil per onas en el mundo viven con menos de 
1.25 dól res l día. 
En la Tabla No1, se advierte que opor ión de personas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha dis inuido y disminuirá según la prospectiva, p sando de 1, 011 
millones  1990-1992 a 795 millones e  2014-2016, lo que represent  216 millones menos que 
en la década de los noventa. Esta situación significa que actualm te, una e cada nueve personas 
en el undo no puede consumir al mentos suficientes p ra llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el pr bl ma sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
                número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas  
             en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras 
             se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
             la partición del país c ando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas en cada periodo. 
Los datos relativos al pe iodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se h n redond ado. 
*Incluye d tos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se c nvirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015. 
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necesidad alimentaria con base en la libertad de elección. Este planteamiento fue la base para 
establecer el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que se refiere a erradicar la pobreza extrema y el hambre, que contempla entre 
otras la meta de “reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre para el año 
2015”. Hoy en día se ha cumplido el límite temporal. En el informe 2015 se reconoce que, a pesar 
de los logros conseguidos por el movimiento mundial contra la pobreza, las desigualdades 
persisten y el progreso ha sido desigual4. A nivel internacional cerca de 800 millones de personas 
se encuentran en condición de Inseguridad Alimentaria. Actualmente, casi una de cada nueve 
personas padece desnutrición y no pueden consumir alimentos suficientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Naciones Unidas, la actual población mundial crecerá 33% para el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 2050. Un informe reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temperaturas Extremas y Resiliencia de los Sistemas Alimentarios 
Globales, proyecta que la demanda de alimentos, impulsada por el crecimiento de la población, 
los cambios demográficos y la creciente riqueza a nivel mundial, aumentará en más de 60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mil personas en el mundo viven con menos de 
1.25 dólares al día. 
En la Tabla No1, se advierte que la proporción de personas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011 
millones en 1990-1992 a 795 millones en 2014-2016, lo que representa 216 millones menos que 
en la década de los noventa. Esta situación significa que actualmente, una de cada nueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
                número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas  
             en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras 
             se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
             la partición del país cuando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas en cada periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado. 
*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015. 
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La propia FAO (2015), indica que el buen funcionamiento de los mercados de alimentos, 
insumos y trabajo puede contribuir a integrar a los agricultores familiares y los pequeños 
productores en la economía rural y permitir a las poblaciones rurales pobres diversificar sus medios 
de vida, lo que es fundamental para gestionar los riesgos y reducir el hambre y la malnutrición. Se 
visualiza que la Seguridad Alimentaria requiere un enfoque integrado, donde se combinen la 
coinversión pública y privada, el aumento de la productividad agrícola, el uso de tecnologías, crear 
políticas públicas enfocados en la efectividad de la producción y la garantía del mercado con reglas 
justas y mecanismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que camina de manera continua y paralela al hambre y a la desnutrición, es la 
obesidad; que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, ha aumentado 
considerablemente en la escalainternacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima 
que la obesidad en personas mayores de 18 años se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y 
2014, alcanzando a más de 1,900 millones (39%) de personas con sobrepeso en 2014, de los cuales 
más de 600 millones eran obesos (13%). Al mismo tiempo, agrega, que en 2013, más de 42 
millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la 
obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en 
particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías emergentes 
(clasificados por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el incremento 
porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países 
desarrollados6.  
 
Panorama de la alimentación y el bienestar en México 
 
En el año 2014 en México, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL 2015), 22.9 millones de personas se encontraban en Inseguridad 
Alimentaria leve, 16.1 millones en Inseguridad Alimentaria media, 11.9 millones vivían en 
Inseguridad Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Alimentaria7. La 
organización internacional de origen británico (OXFAM), expone que a pesar de que México se 
encuentra entre las principales economías globales, uno de cada cuatro mexicanos experimenta 
hambre. Al mismo tiempo, el INEGI, señala que entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas 
perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 547 anuales; es decir, 23.4 
por día8. 
Ante la situación anterior, en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, se 
reconoce que México enfrenta una grave crisis en su sistema alimentario, que ha llevado a la 
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobrepeso. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
Seguridad alimentaria: los hogares constituidos solo por adultos y los hogares con menores de edad, que no responden 
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Leve: los hogares conformados solo por mayores de 18 años, que contestan afirmativamente de 1 a dos de las 6 
preguntas de la escala. En el caso de los hogares con menores de edad, se consideran aquellos que contestan 
afirmativamente de 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con adultos, que responden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hogares con menores de 18 años, se consideran aquellos que contestan afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que responden de 8 a 12 preguntas de la escala. 
Las personas no presentan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares en los que residen tienen seguridad 
alimentaria, o un grado de inseguridad alimentaria leve. 
8 Información disponible en: 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
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L  propia FAO (2015), indica que el buen funcionamiento de los mercados de limentos, 
insumos y trabajo pued  c ntribuir a integrar a os agricultores famil ares y los pequeños 
pro uctores en la economía ur l y permitir a las poblaciones rurales pobres div rsificar sus medios 
de vid , lo que es fundament l para gestionar los riesgos y reducir el hambre y la malnutrición. Se 
visualiza qu  la Seguridad Alim ntaria requiere un enfoque integrado, donde s combin n la 
coinversión pública y privada, el aumento d  la productividad agrícola, el uso de tecnologías, crear 
olíticas públicas enf cados en la efectividad d  la producción y la garantía del merca o con reglas 
justas y mecanismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que amina de man ra tinua y paralela al hambre y a la desnutrición, es la 
obesidad; que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, ha aumentado 
considerablemente en la escalaintern ional. La Organización Mundial de l  Salud (OMS), estima 
que la obesidad en personas mayores de 18 añ s se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y 
2014, alcanzando a más de 1,900 millones (39%) de personas on sobrepeso en 2014, de los cuales 
más d  600 millones er n obesos (13%). Al mis o tiempo, agrega, que en 2013, más de 42 
millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien l sobrep so y la 
obesidad tiempo atrás eran considerados un prob ema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente mbos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en 
particular en los entornos urbanos. En los países en desarr llo con economías emergentes 
(clasificado  por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el incremento 
porce tual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países 
desarroll os6. 
 
Panorama de la alimentación y l bienestar en México 
 
En el año 2014 en México, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL 2015), 22.9 millones de personas se encontraban en Inseguridad 
Alimentaria leve, 16.1 millones en Inseguridad Alimentaria media, 11.9 millones vivían en 
Inseguridad Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Alimentaria7. La 
organización internacional de origen británico (OXFAM), expone que a pesar de que México se 
encuentra entre las principales economías globales, uno de cada cuatro mexicanos experimenta 
hambre. Al mismo tiempo, el INEGI, señala que entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas 
perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 547 anuales; es decir, 23.4 
por día8. 
Ante la situación anterior, en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, se 
reconoce que México enfrenta una grave crisis en su sistema alimentario, que ha llevado a la 
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobrepeso. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
Seguridad alimentaria: los hogares constituidos solo por adultos y los hogares con menores de edad, que no responden 
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Leve: los hogares conf rmados solo por mayores de 18 añ s, que contestan afirmativamente de 1 a dos de las 6 
preguntas de la scala En el caso de los hogares con menores de ed d, s  cons deran aquello  que contestan 
afirmativame te e 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con ad ltos, que e ponden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hogares con menores de 18 años, se consideran aquellos que contestan afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que respo den de 8 a 12 pregunta  de la escala. 
Las personas no presentan ca encia en el acceso a la imentación si los hogares en los que residen tienen seguridad 
alimentaria, o un grado de inseguridad alimentaria leve. 
8 formación disponible en: 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gac ta/Anteriores/62/2014/oc /201410 8-VI/Proposicion-7.html 
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necesid d alimentaria con base en la libertad de elección. Este planteamiento fue la b se para 
establecer el primer Obj tiv  de Desarrollo del Mi enio de la Organizac ón de las Naciones 
Uni as (ONU), que se refie e  erradicar la pobreza extrema y el hambre, qu  contempla entre 
otras l  meta de “reducir a l  mitad la proporción de personas que padecen hambre para el año 
2015”. Hoy n día se ha cumplido l límite temporal. En el informe 2015 se reconoc que, a p sar 
de los logros conseguidos por el movimi nto mundial contra la pobreza, las desigualdades 
ersisten y el progres  ha sido desigual4. A niv l internacional cerca de 800 millones e personas 
se encuentran en condición de Inseguridad Alimentaria. Actualmente, casi una de cada nueve 
personas padece desnutri ión y no pued n sumir alimentos suficientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Naciones Unidas, la tual población mundial crecerá 33% p ra el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil mill nes en 2050. Un informe reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temperaturas Extremas y Resilien ia de los Sistemas Alimentarios 
Global s, proyecta que l  demanda de alimentos, i pulsada por el crecimiento de la población, 
los cambios demográficos y la creciente riqueza a nivel mundial, aumentará n más d  60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mi  personas en el mundo viven con menos de 
1.25 dólares l día. 
En la Tabla No1, se advierte que la proporción de pers nas de todo el mundo que se 
encuentran ubalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011 
millo es en 1990-1992 a 795 millones en 2014-2016, lo que representa 216 millones menos que 
en la déc a de los noventa. Esta situación significa que actualmente, una de cada nueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
                número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamañ  de los gráficos circulares es proporci nal al número total de personas subalimentadas  
             en cada p riodo Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estim cion s prov sionales. Toda  las cifras 
             se ha  re ondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
             la partición del país cuando S dán del su  e convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.u .org/es/millenniumgoal /pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos ci culares es proporcional  número total de personas subalimentadas en cada periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado. 
* cluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se convirtió en un estado Ind pendiente en 2011. Fuen e: FAO 015. 
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necesidad alimentaria con base en la libertad de elección. Este planteamiento fue la base para 
establecer el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que se refiere a erradicar la pobreza extrema y el hambre, que contempla entre 
otras la meta de “reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre para el año 
2015”. Hoy en día se ha cumplido el límite temporal. En el informe 2015 se reconoce que, a pesar 
de los logros conseguidos por el movimiento mundial contra la pobreza, las desigualdades 
persisten y el progreso ha sido desigual4. A nivel internacional cerca de 800 millones de personas 
se encuentran en condición de Inseguridad Alimentaria. Actualmente, casi una de cada nueve 
personas padece desnutrición y no pueden consumir alimentos suficientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Naciones Unidas, la actual población mundial crecerá 33% para el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 2050. Un informe reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temperaturas Extremas y Resiliencia de los Sistemas Alimentarios 
Globales, proyecta que la demanda de alimentos, impulsada por el crecimiento de la población, 
los cambios demográficos y la creciente riqueza a nivel mundial, aumentará en más de 60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mil personas en el mundo viven con menos de 
1.25 dólares al día. 
En la Tabla No1, se advierte que la proporción de personas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011 
millones en 1990-1992 a 795 millones en 2014-2016, lo que representa 216 millones menos que 
en la década de los noventa. Esta situación significa que actualmente, una de cada nueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
                número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas  
             en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras 
             se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
             la partición del país cuando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas en cada periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado. 
*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015. 
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La propia FAO (2015), indica que el buen funcionamiento de los mercados de alimentos, 
insumos y trabajo puede contribuir a integrar a los agricultores familiares y los pequeños 
productores en la economía rural y permitir a las poblaciones rurales pobres diversificar sus medios 
de vida, lo que es fundamental para gestionar los riesgos y reducir el hambre y la malnutrición. Se 
visualiza que la Seguridad Alimentaria requiere un enfoque integrado, donde se combinen la 
coinversión pública y privada, el aumento de la productividad agrícola, el uso de tecnologías, crear 
políticas públicas enfocados en la efectividad de la producción y la garantía del mercado con reglas 
justas y mecanismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que camina de manera continua y paralela al hambre y a la desnutrición, es la 
obesidad; que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, ha aumentado 
considerablemente en la escalainternacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima 
que la obesidad en personas mayores de 18 años se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y 
2014, alcanzando a más de 1,900 millones (39%) de personas con sobrepeso en 2014, de los cuales 
más de 600 millones eran obesos (13%). Al mismo tiempo, agrega, que en 2013, más de 42 
millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la 
obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en 
particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías emergentes 
(clasificados por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el incremento 
porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países 
desarrollados6.  
 
Panorama de la alimentación y el bienestar en México 
 
En el año 2014 en México, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL 2015), 22.9 millones de personas se encontraban en Inseguridad 
Alimentaria leve, 16.1 millones en Inseguridad Alimentaria media, 11.9 millones vivían en 
Inseguridad Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Alimentaria7. La 
organización internacional de origen británico (OXFAM), expone que a pesar de que México se 
encuentra entre las principales economías globales, uno de cada cuatro mexicanos experimenta 
hambre. Al mismo tiempo, el INEGI, señala que entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas 
perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 547 anuales; es decir, 23.4 
por día8. 
Ante la situación anterior, en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, se 
reconoce que México enfrenta una grave crisis en su sistema alimentario, que ha llevado a la 
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobrepeso. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
Seguridad alimentaria: los hogares constituidos solo por adultos y los hogares con menores de edad, que no responden 
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Leve: los hogares conformados solo por mayores de 18 años, que contestan afirmativamente de 1 a dos de las 6 
preguntas de la escala. En el caso de los hogares con menores de edad, se consideran aquellos que contestan 
afirmativamente de 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con adultos, que responden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hogares con menores de 18 años, se consideran aquellos que contestan afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que responden de 8 a 12 preguntas de la escala. 
Las personas no presentan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares en los que residen tienen seguridad 
alimentaria, o un grado de inseguridad alimentaria leve. 
8 Información disponible en: 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
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L  propia FAO (2015), indica que el buen funcionamiento de los mercados de limentos, 
insumos y trabajo pued  c ntribuir a integrar a os agricultores famil ares y los pequeños 
pro uctores en la economía ur l y permitir a las poblaciones rurales pobres div rsificar sus medios 
de vid , lo que es fundament l para gestionar los riesgos y reducir el hambre y la malnutrición. Se 
visualiza qu  la Seguridad Alim ntaria requiere un enfoque integrado, donde s combin n la 
coinversión pública y privada, el aumento d  la productividad agrícola, el uso de tecnologías, crear 
olíticas públicas enf cados en la efectividad d  la producción y la garantía del merca o con reglas 
justas y mecanismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que amina de man ra tinua y paralela al hambre y a la desnutrición, es la 
obesidad; que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, ha aumentado 
considerablemente en la escalaintern ional. La Organización Mundial de l  Salud (OMS), estima 
que la obesidad en personas mayores de 18 añ s se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y 
2014, alcanzando a más de 1,900 millones (39%) de personas on sobrepeso en 2014, de los cuales 
más d  600 millones er n obesos (13%). Al mis o tiempo, agrega, que en 2013, más de 42 
millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien l sobrep so y la 
obesidad tiempo atrás eran considerados un prob ema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente mbos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en 
particular en los entornos urbanos. En los países en desarr llo con economías emergentes 
(clasificado  por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el incremento 
porce tual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países 
desarroll os6. 
 
Panorama de la alimentación y l bienestar en México 
 
En el año 2014 en México, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL 2015), 22.9 millones de personas se encontraban en Inseguridad 
Alimentaria leve, 16.1 millones en Inseguridad Alimentaria media, 11.9 millones vivían en 
Inseguridad Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Alimentaria7. La 
organización internacional de origen británico (OXFAM), expone que a pesar de que México se 
encuentra entre las principales economías globales, uno de cada cuatro mexicanos experimenta 
hambre. Al mismo tiempo, el INEGI, señala que entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas 
perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 547 anuales; es decir, 23.4 
por día8. 
Ante la situación anterior, en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, se 
reconoce que México enfrenta una grave crisis en su sistema alimentario, que ha llevado a la 
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobrepeso. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
Seguridad alimentaria: los hogares constituidos solo por adultos y los hogares con menores de edad, que no responden 
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Leve: los hogares conf rmados solo por mayores de 18 añ s, que contestan afirmativamente de 1 a dos de las 6 
preguntas de la scala En el caso de los hogares con menores de ed d, s  cons deran aquello  que contestan 
afirmativame te e 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con ad ltos, que e ponden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hogares con menores de 18 años, se consideran aquellos que contestan afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que respo den de 8 a 12 pregunta  de la escala. 
Las personas no presentan ca encia en el acceso a la imentación si los hogares en los que residen tienen seguridad 
alimentaria, o un grado de inseguridad alimentaria leve. 
8 formación disponible en: 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gac ta/Anteriores/62/2014/oc /201410 8-VI/Proposicion-7.html 
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necesid d alimentaria con base en la libertad de elección. Este planteamiento fue la b se para 
establecer el primer Obj tiv  de Desarrollo del Mi enio de la Organizac ón de las Naciones 
Uni as (ONU), que se refie e  erradicar la pobreza extrema y el hambre, qu  contempla entre 
otras l  meta de “reducir a l  mitad la proporción de personas que padecen hambre para el año 
2015”. Hoy n día se ha cumplido l límite temporal. En el informe 2015 se reconoc que, a p sar 
de los logros conseguidos por el movimi nto mundial contra la pobreza, las desigualdades 
ersisten y el progres  ha sido desigual4. A niv l internacional cerca de 800 millones e personas 
se encuentran en condición de Inseguridad Alimentaria. Actualmente, casi una de cada nueve 
personas padece desnutri ión y no pued n sumir alimentos suficientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Naciones Unidas, la tual población mundial crecerá 33% p ra el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil mill nes en 2050. Un informe reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temperaturas Extremas y Resilien ia de los Sistemas Alimentarios 
Global s, proyecta que l  demanda de alimentos, i pulsada por el crecimiento de la población, 
los cambios demográficos y la creciente riqueza a nivel mundial, aumentará n más d  60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mi  personas en el mundo viven con menos de 
1.25 dólares l día. 
En la Tabla No1, se advierte que la proporción de pers nas de todo el mundo que se 
encuentran ubalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011 
millo es en 1990-1992 a 795 millones en 2014-2016, lo que representa 216 millones menos que 
en la déc a de los noventa. Esta situación significa que actualmente, una de cada nueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
                número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamañ  de los gráficos circulares es proporci nal al número total de personas subalimentadas  
             en cada p riodo Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estim cion s prov sionales. Toda  las cifras 
             se ha  re ondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
             la partición del país cuando S dán del su  e convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.u .org/es/millenniumgoal /pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos ci culares es proporcional  número total de personas subalimentadas en cada periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado. 
* cluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se convirtió en un estado Ind pendiente en 2011. Fuen e: FAO 015. 
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implementación de una medida emergente para solucionar el hambre en México, la “cruzada contra 
el hambre”, que entre otros objetivos pretende brindar los mínimos de alimentación en las zonas 
con mayor grado de marginación y pobreza de México. Por otro lado, la evolución de la pobreza en 
la población mexicana considerando la dimensión de ingreso, se refiere que en el año 2012, más de 
23.1 (19.7%) millones de personas tenía carencia alimentaria y el 61.4 (52.3%) millones 
presentaban carencia de patrimonio. En cuanto a la población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo, en el 2014 alcanzó a 24.6 (20.6%) millones de mexicanos y 63.8 (52.2%) 
millones de población tenia ingreso inferior a la línea de bienestar. 
En el año 2010, el CONEVAL9, expresó que la adecuada nutrición en las distintas etapas de la 
vida de los individuos es uno de los principales determinantes de su salud, de su óptimo desempeño 
físico e intelectual y, por lo tanto, de su bienestar y de la propia felicidad humana. Al mismo tiempo, 
señala que actualmente, los problemas de sobrepeso y obesidad han adquirido gran relevancia por 
su alta incidencia y sus consecuencias en la salud de la población. Lo pasado a pesar de que el 
derecho a la alimentación forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inscrito en su Artículo 4º, el 
derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, exponiendo la obligación que tiene el 
estado para garantizarla.  
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), reveló que la prevalencia del 
sobrepeso y la obesidad en menores de 5 años en México, representó un 9.7% de la población de 
ese grupo, entre los niños en edad escolar de 5 a 11 años la prevalencia nacional combinada de 
sobrepeso y obesidad constituyó un 34.4%, 19.8% para sobrepeso y 14.6% para obesidad, para la 
población de 12 a 19 años fue de 21.6% sobrepeso y 13.3% obesidad. Con referencia a las personas 
adultas mayores de 20 años, el 73% de mujeres y el 69.4% de hombres padecen de sobrepeso u 
obesidad, lo anterior expresa que en México 7 de cada 10 adultos presenta sobrepeso u obesidad. 
 
 
Día Mundial de la Alimentación 
 
A partir del año 1981 la FAO, instituyó al 16 de octubre como “Día Mundial de la 
Alimentación”.Al año 2014 se le declaró Año Internacional de la Agricultura Familiar: Alimentar al 
mundo, cuidar el planeta,por considerar que puede ser una contribución a “erradicación del hambre 
y la pobreza, la consecución de la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, la prosperidad 
de los medios de vida, la ordenación de los recursos naturales, la protección del ambiente y el logro 
del desarrollo sostenible, en particular en las zonas rurales”. De esta forma, se reconoce la 
importancia de una medida micro y local que impacte de manera macro y global. En 2014 se otorgó 
al Dr. Sanjaya Rajaram (nacionalizado mexicano), el premio mundial de la alimentación, quien 
señaló:“Muchas veces se puede tener mucho alimento en el mercado, pero muchas personas no 
tienen dinero para comprar”. 
En el mismo tenor, la FAO (2003), en el documento “Evaluación Nutricional: Perfiles 
Nutricionales por Países”, indica que, en México se observa que los Suministros de Energía 
Alimentaria (SEA), son superiores a las necesidades, por ello señala que, el problema alimentario de 
nuestro país no es de disponibilidad, sino de acceso físico y económico. Situación que 
desafortunadamente se percibe, cuando se advierte que el 20.6% de la población percibe ingreso 
inferior a la línea de bienestar mínimo y 53.2% percibe ingreso inferior a la línea de bienestar10, 
situación que como indica la FAO (2013), con una política oficial se puede marcar la diferencia.11 
                                                            
9 Informe de evolución histórica de la situación nutricional de la población y los programas de alimentación, nutrición y 
abasto en México. 
10Línea de bienestar: Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. Para ampliar más hay 
que ver el valor de la canasta en CONEVAL. 
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En la tabla No.2, referido al Ingreso Corriente Total Promedio trimestral por hogar del año 
2008 al año 2014, se advierte que el ingreso para los hogares ubicados en el decil I, únicamente ha 
aumentado 11 centavos en seis años,derivado de ello, más del 40% de los hogares se encuentran en 
situación de carencia por alimentación. Para el resto de los decilesse distingue que el ingreso 
corriente total promedio trimestral por hogar, ha disminuido en el referido periodo (INEGI 2015). 
Tabla 2. 
 
                   Tabla No. 2.  Ingreso corriente total promedio trimestral por hogar y su Coeficiente de Gini 
                   (Precios constantes de 2014) 
 Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH 2014, julio, 2015. 
 
 
Sumado a lo anterior el INEGI(2014), dio a conocer que el precio de las legumbres y 
hortalizas, en el año 2013 se incrementó en un 115% con respecto al año 2005. Gráfica 1. 
En México en el primer trimestre del año 2015 vivíamos 120, 527,797 millones de personas 
(INEGI 2015), de acuerdo a las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), se prevé que para el año 2050 seremos 150 millones, 837 mil, 517mexicanos, lo cual 
significa que en los próximos 35 años en nuestro país se tendrán que alimentar aproximadamente 30 
millones 309 mil 720 más personas, sin contar con las condiciones socioeconómicas. La producción 
agrícola tiene que incrementarse, para atender las demandas poblacionales, o en su defecto, se 
acrecentarán los millones de personas que padecerán la carencia por acceso a la alimentación, mal 
nutrición, hambre y hambre oculta. Esta última caracterizada, como la situación en la que la ingesta 
de calorías es suficiente, pero la cantidad de vitaminas y minerales no lo es tal como lo señala 
Héctor Casanueva (2014), en su artículo “Una mirada al futuro para decisiones del presente”,en 
Prospectiva y Estrategia. Visión de futuro para las políticas públicas. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     
Línea de bienestar mínimo: Valor monetario de una canasta alimentaria básica. 
11 El documento completo “Evaluación Nutricional: Perfiles Nutricionales por Países” puede ser consultado en: 
http://www.fao.org/food/evaluacion-nutricional/perfiles-nutricionales-por-paises/es/ 
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La propia FAO (2015), indica que el buen funcionamiento d  los mercados de alimentos,
insumos y trabajo puede c ntribuir a integrar a los agricultores familiares y los pequeño
productores en la economía rural ermitir a las poblaciones urales pobres diversificar sus medios
de vida, lo que es fundamental para gest onar los ri sgos y reducir el hambr  y a malnutrición. S
visualiza que la Seguridad Alime taria requie  un enfoque integrado, donde se combinen la
coinversió  pública y privada, el aumento de la productividad agrícola, el uso de tecnologías, crear
políticas públicas enfocados en l  efectividad de la producción y la garantía del mercado con reglas
justas y m canismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que camina de manera continua y paralela al hambre y a la desnutrición, es
obesidad; que a partir de la década de los ochenta del iglo pasado, ha aumentad
considerablemente en la esc lainternacional. La Organización Mundi l de la Salud (OMS), estima 
que ob sidad en personas mayores de 18 años e ha multiplicado por más de dos entre 1980 y
2014, alcanza do a má  de 1,900 millon s (39%) e personas con sobrepeso en 2014, de los c al s
más de 600 m llones eran besos (13%). Al mismo tiempo, agrega, que en 2013, más de 42
millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepe o. Si bien el sobrepeso y la
obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los p íses de ingresos altos,
actualmente mbos tr stornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en 
particul r en los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías emergent s
(clasificados p r el Banco Mundial en paí es de ingresos bajos y medianos) el incremento
porcentual del sobrepes  y la obesidad en los niños ha sido un 30% superi r al de los países
desarrollados6.  
 
Panor ma de la alimentación y el bien star en México 
 
En el año 2014 en México, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL 2015), 22.9 millones de personas se encontraban en Inseguridad 
Alimentaria leve, 16.1 millones en Inseguridad Alimentari  media, 11.9 millones vivían en 
Inseguridad Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Alimentaria7. La 
organización internacional de origen británico (OXFAM), expone que a pesar de que México se
encue tra e tre las principal s economías globales, uno de c da cuatro mexicanos experimenta
hambre. Al mismo tiempo, el INEGI, señala q  entre 2000 y 2011, más d  102 mil 568 personas
perdieron l  vida por def ciencias nutricionales, u  p omedio de 8 mil 547 anuales; es decir, 23.4
por día8. 
Ante la ituac ón anterio , en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, se
reconoce que México enfrenta una grave crisis en su sistem  alimentari , que ha llevad  a la
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobrepeso. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
Seguridad alimentaria: los hogares constituidos solo por adultos y los hogares con menores de edad, que no responden
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Leve: los hogares conformados solo por mayores de 18 años, que contestan afirmativamente de 1 a dos de las 6 
preguntas de la escala. En el caso de los hogares con menores de edad, se consideran aquellos que contestan 
afirmativamente de 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con adultos, que responden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hogares con m nores de 18 años, se consideran aquellos que c ntest n afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que responden de 8 a 12 preguntas de la escala. 
Las personas n  presentan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares en los qu residen tienen seguridad
limentaria, o un grado de inseguridad alimentaria leve. 
8 Información disponible en: 
 http://gacet .diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
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necesidad alimentaria con base en la libertad de elección. Este plantea i nto fue la b se para 
establecer el primer Obj tivo d Desa rollo del Milenio de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que se refiere  erra icar la pobreza extrema y el hambre, que cont mpla entre 
otras la meta de “reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre para el año 
2015”. Hoy en día s  ha cu plido el límite temporal. E  el informe 2015 se r conoce que, a pesar 
de os logros conseguidos por el movimiento mundial contra la pobreza, las desigualdades 
persisten y el progreso ha sido desigual4. A nivel internacional cerca de 800 millones de personas 
se encuentran en condición de Insegurid d Alimentaria. Actualmente, casi una de cada ueve 
personas padece desnutrición y no pueden consumir alimentos suficientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Naciones Unidas, la actual población mundial crecerá 33% para el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 2050. Un informe reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temperaturas Extremas y Resiliencia de los Sistemas Alimentarios 
Globales, proyecta que la demanda de alimentos, impulsada por el crecimiento de la población, 
los cambios demográficos y la creciente riqueza a nivel mundial, aumentará en más de 60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mil personas en el mundo viven con menos de 
1.25 dólares al día. 
En la Tabla No1, se advierte que la proporción de personas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011 
millones en 1990-1992 a 795 millones en 2014-2016, lo que representa 216 millones menos que 
en la década de los noventa. Esta situación significa que actualmente, una de cada nueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
                número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas  
             en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras 
             se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
            la partición del país cuando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas en cada periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado. 
*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015. 
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implementación de una medida emergente para solucionar el hambre en México, la “cruzada contra 
el hambre”, que entre otros objetivos pretende brindar los mínimos de alimentación en las zonas 
con mayor grado de marginación y pobreza de México. Por otro lado, la evolución de la pobreza en 
la población mexicana considerando la dimensión de ingreso, se refiere que en el año 2012, más de 
23.1 (19.7%) millones de personas tenía carencia alimentaria y el 61.4 (52.3%) millones 
presentaban carencia de patrimonio. En cuanto a la población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo, en el 2014 alcanzó a 24.6 (20.6%) millones de mexicanos y 63.8 (52.2%) 
millones de población tenia ingreso inferior a la línea de bienestar. 
En el año 2010, el CONEVAL9, expresó que la adecuada nutrición en las distintas etapas de la 
vida de los individuos es uno de los principales determinantes de su salud, de su óptimo desempeño 
físico e intelectual y, por lo tanto, de su bienestar y de la propia felicidad humana. Al mismo tiempo, 
señala que actualmente, los problemas de sobrepeso y obesidad han adquirido gran relevancia por 
su alta incidencia y sus consecuencias en la salud de la población. Lo pasado a pesar de que el 
derecho a la alimentación forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inscrito en su Artículo 4º, el 
derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, exponiendo la obligación que tiene el 
estado para garantizarla.  
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2012), reveló que la prevalencia del 
sobrepeso y la obesidad en menores de 5 años en México, representó un 9.7% de la población de 
ese grupo, entre los niños en edad escolar de 5 a 11 años la prevalencia nacional combinada de 
sobrepeso y obesidad constituyó un 34.4%, 19.8% para sobrepeso y 14.6% para obesidad, para la 
población de 12 a 19 años fue de 21.6% sobrepeso y 13.3% obesidad. Con referencia a las personas 
adultas mayores de 20 años, el 73% de mujeres y el 69.4% de hombres padecen de sobrepeso u 
obesidad, lo anterior expresa que en México 7 de cada 10 adultos presenta sobrepeso u obesidad. 
 
 
Día Mundial de la Alimentación 
 
A partir del año 1981 la FAO, instituyó al 16 de octubre como “Día Mundial de la 
Alimentación”.Al año 2014 se le declaró Año Internacional de la Agricultura Familiar: Alimentar al 
mundo, cuidar el planeta,por considerar que puede ser una contribución a “erradicación del hambre 
y la pobreza, la consecución de la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, la prosperidad 
de los medios de vida, la ordenación de los recursos naturales, la protección del ambiente y el logro 
del desarrollo sostenible, en particular en las zonas rurales”. De esta forma, se reconoce la 
importancia de una medida micro y local que impacte de manera macro y global. En 2014 se otorgó 
al Dr. Sanjaya Rajaram (nacionalizado mexicano), el premio mundial de la alimentación, quien 
señaló:“Muchas veces se puede tener mucho alimento en el mercado, pero muchas personas no 
tienen dinero para comprar”. 
En el mismo tenor, la FAO (2003), en el documento “Evaluación Nutricional: Perfiles 
Nutricionales por Países”, indica que, en México se observa que los Suministros de Energía 
Alimentaria (SEA), son superiores a las necesidades, por ello señala que, el problema alimentario de 
nuestro país no es de disponibilidad, sino de acceso físico y económico. Situación que 
desafortunadamente se percibe, cuando se advierte que el 20.6% de la población percibe ingreso 
inferior a la línea de bienestar mínimo y 53.2% percibe ingreso inferior a la línea de bienestar10, 
situación que como indica la FAO (2013), con una política oficial se puede marcar la diferencia.11 
                                                            
9 Informe de evolución histórica de la situación nutricional de la población y los programas de alimentación, nutrición y 
abasto en México. 
10Línea de bienestar: Valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. Para ampliar más hay 
que ver el valor de la canasta en CONEVAL. 
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En la tabla No.2, referido al Ingreso Corriente Total Promedio trimestral por hogar del año 
2008 al año 2014, se advierte que el ingreso para los hogares ubicados en el decil I, únicamente ha 
aumentado 11 centavos en seis años,derivado de ello, más del 40% de los hogares se encuentran en 
situación de carencia por alimentación. Para el resto de los decilesse distingue que el ingreso 
corriente total promedio trimestral por hogar, ha disminuido en el referido periodo (INEGI 2015). 
Tabla 2. 
 
                   Tabla No. 2.  Ingreso corriente total promedio trimestral por hogar y su Coeficiente de Gini 
                   (Precios constantes de 2014) 
 Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH 2014, julio, 2015. 
 
 
Sumado a lo anterior el INEGI(2014), dio a conocer que el precio de las legumbres y 
hortalizas, en el año 2013 se incrementó en un 115% con respecto al año 2005. Gráfica 1. 
En México en el primer trimestre del año 2015 vivíamos 120, 527,797 millones de personas 
(INEGI 2015), de acuerdo a las proyecciones de población del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), se prevé que para el año 2050 seremos 150 millones, 837 mil, 517mexicanos, lo cual 
significa que en los próximos 35 años en nuestro país se tendrán que alimentar aproximadamente 30 
millones 309 mil 720 más personas, sin contar con las condiciones socioeconómicas. La producción 
agrícola tiene que incrementarse, para atender las demandas poblacionales, o en su defecto, se 
acrecentarán los millones de personas que padecerán la carencia por acceso a la alimentación, mal 
nutrición, hambre y hambre oculta. Esta última caracterizada, como la situación en la que la ingesta 
de calorías es suficiente, pero la cantidad de vitaminas y minerales no lo es tal como lo señala 
Héctor Casanueva (2014), en su artículo “Una mirada al futuro para decisiones del presente”,en 
Prospectiva y Estrategia. Visión de futuro para las políticas públicas. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     
Línea de bienestar mínimo: Valor monetario de una canasta alimentaria básica. 
11 El documento completo “Evaluación Nutricional: Perfiles Nutricionales por Países” puede ser consultado en: 
http://www.fao.org/food/evaluacion-nutricional/perfiles-nutricionales-por-paises/es/ 
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La propia FAO (2015), indica que el buen funcionamiento d  los mercados de alimentos,
insumos y trabajo puede c ntribuir a integrar a los agricultores familiares y los pequeño
productores en la economía rural ermitir a las poblaciones urales pobres diversificar sus medios
de vida, lo que es fundamental para gest onar los ri sgos y reducir el hambr  y a malnutrición. S
visualiza que la Seguridad Alime taria requie  un enfoque integrado, donde se combinen la
coinversió  pública y privada, el aumento de la productividad agrícola, el uso de tecnologías, crear
políticas públicas enfocados en l  efectividad de la producción y la garantía del mercado con reglas
justas y m canismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que camina de manera continua y paralela al hambre y a la desnutrición, es
obesidad; que a partir de la década de los ochenta del iglo pasado, ha aumentad
considerablemente en la esc lainternacional. La Organización Mundi l de la Salud (OMS), estima 
que ob sidad en personas mayores de 18 años e ha multiplicado por más de dos entre 1980 y
2014, alcanza do a má  de 1,900 millon s (39%) e personas con sobrepeso en 2014, de los c al s
más de 600 m llones eran besos (13%). Al mismo tiempo, agrega, que en 2013, más de 42
millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepe o. Si bien el sobrepeso y la
obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los p íses de ingresos altos,
actualmente mbos tr stornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en 
particul r en los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías emergent s
(clasificados p r el Banco Mundial en paí es de ingresos bajos y medianos) el incremento
porcentual del sobrepes  y la obesidad en los niños ha sido un 30% superi r al de los países
desarrollados6.  
 
Panor ma de la alimentación y el bien star en México 
 
En el año 2014 en México, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL 2015), 22.9 millones de personas se encontraban en Inseguridad 
Alimentaria leve, 16.1 millones en Inseguridad Alimentari  media, 11.9 millones vivían en 
Inseguridad Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Alimentaria7. La 
organización internacional de origen británico (OXFAM), expone que a pesar de que México se
encue tra e tre las principal s economías globales, uno de c da cuatro mexicanos experimenta
hambre. Al mismo tiempo, el INEGI, señala q  entre 2000 y 2011, más d  102 mil 568 personas
perdieron l  vida por def ciencias nutricionales, u  p omedio de 8 mil 547 anuales; es decir, 23.4
por día8. 
Ante la ituac ón anterio , en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, se
reconoce que México enfrenta una grave crisis en su sistem  alimentari , que ha llevad  a la
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobrepeso. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
Seguridad alimentaria: los hogares constituidos solo por adultos y los hogares con menores de edad, que no responden
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Leve: los hogares conformados solo por mayores de 18 años, que contestan afirmativamente de 1 a dos de las 6 
preguntas de la escala. En el caso de los hogares con menores de edad, se consideran aquellos que contestan 
afirmativamente de 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con adultos, que responden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hogares con m nores de 18 años, se consideran aquellos que c ntest n afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que responden de 8 a 12 preguntas de la escala. 
Las personas n  presentan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares en los qu residen tienen seguridad
limentaria, o un grado de inseguridad alimentaria leve. 
8 Información disponible en: 
 http://gacet .diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
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necesidad alimentaria con base en la libertad de elección. Este plantea i nto fue la b se para 
establecer el primer Obj tivo d Desa rollo del Milenio de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que se refiere  erra icar la pobreza extrema y el hambre, que cont mpla entre 
otras la meta de “reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre para el año 
2015”. Hoy en día s  ha cu plido el límite temporal. E  el informe 2015 se r conoce que, a pesar 
de os logros conseguidos por el movimiento mundial contra la pobreza, las desigualdades 
persisten y el progreso ha sido desigual4. A nivel internacional cerca de 800 millones de personas 
se encuentran en condición de Insegurid d Alimentaria. Actualmente, casi una de cada ueve 
personas padece desnutrición y no pueden consumir alimentos suficientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Naciones Unidas, la actual población mundial crecerá 33% para el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 2050. Un informe reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temperaturas Extremas y Resiliencia de los Sistemas Alimentarios 
Globales, proyecta que la demanda de alimentos, impulsada por el crecimiento de la población, 
los cambios demográficos y la creciente riqueza a nivel mundial, aumentará en más de 60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mil personas en el mundo viven con menos de 
1.25 dólares al día. 
En la Tabla No1, se advierte que la proporción de personas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011 
millones en 1990-1992 a 795 millones en 2014-2016, lo que representa 216 millones menos que 
en la década de los noventa. Esta situación significa que actualmente, una de cada nueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
                número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas  
             en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras 
             se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
            la partición del país cuando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas en cada periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado. 
*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015. 
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                            Gráfica 1. Índice Nacional de Precios al Consumidor de los Alimentos de  
                                               Legumbres y hortalizas diciembre 2005-2013 
                                   Fuente: INEGI, 2014. Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
 
Los hábitos alimenticios 
 
Considerando lo referido por la organización “Ecologistas en Acción” desde los 1950, el 
gasto medio familiar en alimentación ha caído del 50% al 25%, en virtud de que se han ampliado 
otros gastos, como aquellos destinados a la vivienda, el ocio o la ropa. Sin embargo, casi la mitad 
de ese 25% actual corresponde a productos procesados y precocinados y al consumo de alimentos y 
bebidas fuera de casa. De hecho, el gasto en alimentos procesados se dobló entre 1979 y 1999 y 
sigue incrementándose en la actualidad. Por otra parte, el producto fresco, y sobre todo, los 
alimentos vegetales, se van quedando paulatinamente fuera de nuestros hogares, desplazándose así 
los beneficios respecto a la venta de los alimentos desde los agricultores hacia la agroindustria y la 
hostelería12. 
En similar situación se encuentran los hogares mexicanos, el destino del gasto corriente 
monetario trimestral en 2014, se distribuyó de la siguiente forma: (1) alimentos, bebidas y tabaco 
34.1%, (2) transporte y comunicaciones 18.8%, (3) educación y esparcimiento 14.0%, (4) vivienda 
y combustibles 9.5%, (5) cuidados personales 7.2%, (6) artículos y servicios de casa 6.2%, (7) 
vestido y calzado 4.7%, (8) cuidados de la salud 2.5% y (9) transferencias de gasto 3.0%. Al interior 
del gasto trimestral por hogar destinado a alimentos, bebidas y tabaco, que representa el 34.1% se 
tiene que, el mismo se divide: 23.3% para adquirir carne, mismo que se ha incrementado en un 
0.7% del año 2012 al año 2014; seguido por el presupuesto destinado para obtener pan y cereales, 
que ha disminuido en un 0.7%, al pasar del 19.2% en 2012 al 18.5% en 2014; la leche y sus 
derivados pasaron de 11.4% en 2012 al 11.3% en 2014; las verduras y legumbres pasaron del 11.9% 
en 2012 al 10.9% en 2014. De igual forma, el gasto destinado para adquirir bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas disminuyó un 0.5%, pasando del 9.7 en 2012 al 9.2% en 2014, entre otros (INEGI 2015). 
En los hogares mexicanos se consume más carne que verduras, legumbres y frutas. De 
acuerdo con la guía para una Alimentación Sostenible (2012), la producción de carne exige grandes 
áreas cultivadas para alimentar a los animales, producir 10 kilogramos de carne de cerdo exige la 
misma superficie que cultivar 240 kilogramos de hortalizas. Al mismo tiempo, el INEGI (2015) 
advierte que el gasto trimestral por hogar destinado a consumir alimentos, bebidas y tabaco, dentro 
del hogar se ha incrementado en un 2.5%, pasando del 77.6% en 2012 al 80.1% en 2014. Contrario 
a ello, el porcentaje del gasto destinado para consumir alimentos, bebidas y tabaco fuera del hogar 
ha descendido en un 2.3%, al pasar de 21.5% en 2012 al 19.2% en 2014. 
                                                            
12 Recuperado de: http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_cuaderno_17_agroecologia.pdf 
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Es importante mencionar, que México padece de una “dependencia gubernamental”, ya que 
los programas de apoyo directo para los sectores menos favorecidos generan una sinergia entre el 
ingreso y el consumo, donde se indica que el gasto destinado para adquirir alimentos, bebidas y 
tabaco, varía de acuerdo al Decil de los hogares, advirtiendo que el gasto es mayor en los hogares 
pertenecientes al Decil I, donde este se incrementa hasta el 50.7%, en los hogares ubicados en el 
Decil V y representa el 41.7%; contrario a ello, el gasto destinado para el rubro en mención en los 
hogares que se encuentran en el Decil X representa el 22.5% del total de su gasto trimestral. Estos 
datos demuestran que los hogares menos favorecidos económicamente, invierten más de la mitad de 
su ingreso en este rubro, en contraparte de los hogares más favorecidos económicamente que solo 
invierten un poco menos del 80% de sus ingresos.    
En la Tabla 3, se muestra la clasificación de los alimentos por tipo de nutrientesque se 
adquieren en los hogares mexicanos y se observa que, el 47.0 % de su gasto se destina para adquirir 
alimentos que contienen proteínas de origen animal, el 35.3% para comprar alimentos compuestos 
de calorías, carbohidratos y grasas, el 15.0 % para obtener alimentos con vitaminas y minerales 
y,únicamente el 2.6 % de su presupuesto lo utilizan para conseguir alimentos que contienen 
proteínas de origen vegetal (INEGI 2015). 
 
 
                               Tabla 3. Estructura del Gasto en Alimentos por Tipo de Nutrientes, 2014 
                                    Fuente: Estadísticas de INEGI, julio 2015 
 
 
En el Cuarto Seminario de Desarrollo Rural y Migración 2013, se destaca que los hábitos de 
los consumidores mexicanos de hortalizas son diversos y están influenciados por el poder 
adquisitivo y por las tradiciones locales y regionales. En los últimos años, el consumo de hortalizas 
ha aumentado a una tasa de crecimiento medio anual de 1.92% entre 1980 y 2008, en el mismo 
documento se indica que a pesar de esto, México solo consume 66.63 kilogramos de verduras por 
habitante al año en contraparte con Estados Unidos de América que alcanza los 112.49 kilogramos 
(FAOSTAT 2011).La organización española “Amigos de la Tierra”, a través de la Guía para una 
alimentación sostenible, que para estar sano y, al mismo tiempo asegurar un uso sostenible de la 
naturaleza, propone comer lo siguiente: 
 
1.Verduras y “crudo”: cinco raciones diarias de frutas y vegetales y una variedad de cereales 
cubrirán tus necesidades diarias de fibras, vitaminas y minerales.  
2.Productos de temporada, en lo posible ecológicos: que llevan menos transporte y evitan los 
residuos de pesticidas. 
3.Menos carne, en una dieta saludable, necesitas menos de 75 gramos diarios de carne. 
 
En México, el bajo poder adquisitivo de la moneda, la inflación, los bajos salarios y las altas 
tasas de desempleo, los malos hábitos alimentarios, así como la difusión de la información, hacen 
de las diversas propuestas una aspiración que se visualizan lejanas de alcanzar. 
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La propia FAO (2015), indi a que el buen funcionamiento de los mercados de alimentos, 
insumos y trabajo puede contribuir a integrar a los agricultores familiares y los pequeños 
productores en la economía rural y permitir a las poblaciones rurales pobres diversificar sus medios 
de vida, lo que es fundamental para gestionar los riesgos y reducir el hambre y la malnutrición. Se 
visualiza que la Seguridad Alimentaria requiere un enfoque integrado, donde se combinen la 
coinversión pública y privada, el aumento de la productividad agrícola, el uso de tecnologías, crear 
políticas públicas enfocados en la efectividad de la producción y la garantía del mercado con reglas 
justas y mecanismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que camina de manera continua y paralela al hambre y a la desnutrición, es la 
obesidad; que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, ha aumentado 
considerablemente en la escalainternacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima 
que la obesidad en personas mayores de 18 años se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y 
2014, alcanzando a más de 1,900 millones (39%) de personas con sobrepeso en 2014, de los cuales 
más de 600 millones eran obesos (13%). Al mismo tiempo, agrega, que en 2013, más de 42 
millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la 
obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en 
particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías emergentes 
(clasificados por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el incremento 
porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países 
desarrollados6.  
 
Panorama de la alimentación y el bienestar en México 
 
En el año 2014 en México, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL 2015), 22.9 millones de personas se encontraban en Inseguridad 
Alimentaria leve, 16.1 millones en Inseguridad Alimentaria media, 11.9 millones vivían en 
Inseguridad Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Alimentaria7. La 
organización internacional de origen británico (OXFAM), expone que a pesar de que México se 
encuentra entre las principales economías globales, uno de cada cuatro mexicanos experimenta 
hambre. Al mismo tiempo, el INEGI, señala que entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas 
perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 547 anuales; es decir, 23.4 
por día8. 
Ante la situación anterior, en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, se 
reconoce que México enfrenta una grave crisis en su sistema alimentario, que ha llevado a la 
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobr peso. Disponible en http://www.who.int/mediac ntre/factshe ts/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
Seguridad alimentaria: los hogares constituidos solo por adultos y los hogares con menores de edad, que no responden 
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Lev : l s hogares conform dos solo por mayores de 18 años, que contestan afirmativam nte de 1 a dos de las 6 
pr guntas de la escala. En el caso de los hogares con menores de edad, se consider n aquellos que contestan 
afirmativamente de 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con adultos, que responden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hogares con menores de 18 años, se consideran aquellos que contestan afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que responden de 8 a 12 preguntas de l  escal . 
L s perso as n  prese tan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares en los que residen tienen seguridad 
alimentaria, o un grado de inseguridad alimentaria leve. 
8 Información disponible en: 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/B ack/Gaceta/Anteriores/62 2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
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necesidad alimentaria con base en la libertad de elecció . Este planteamiento fue la base para 
establecer el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Nacion s 
Unidas (ONU), q e se refiere a erradicar la pobreza extrema y el h mbre, que co empla entre 
otr s la met  de “reducir a la mitad la pr po ción de p rsonas que p dec n h mbre para el año 
2015”. Hoy n día se ha cumplido el límite te por l. En el informe 2015 se reconoce que, a pesar 
de los logros co seguidos por el movimiento mundial co tra la pobreza, las desigualdades 
persisten y el progreso ha sido desigual4. A niv l int rnacional cerca de 800 millones d  personas 
se encuentran e condición de Ins gurid d Alimentaria. Actualmente, casi u a de cada nueve 
personas padece desnutrición y no pu den consumir alimentos suf cientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Nacion s Unidas, l  a tual población mundial crecerá 33% ara l 2050, pa ando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 205 . Un informe reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temperaturas Extremas y Resilienci  de los Siste as Alimentarios 
Globales, proyecta que la dem nda de alimentos, impulsada por l crecimiento de la población, 
los cambios d mográficos y la creciente riqueza a nivel mundial, aumentará en más de 60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mil personas en el mundo viven con menos de 
1.25 dólares al día. 
En la Tabla No1, se advierte que la proporción de personas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011 
millones en 1990-1992 a 795 millones en 2014-2016, lo que representa 216 millones menos que 
en la década de los noventa. Esta situación significa que actualmente, una de cada nueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
                número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas  
             en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 on estimaciones provisionales. T das las cifras 
             se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
             la partición del país cuando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos circulares es pr porcional al número total de personas subalimentadas en c da periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado. 
*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015. 
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                            Gráfica 1. Índice Nacional de Precios al Consumidor de los Alimentos de  
                                               Legumbres y hortalizas diciembre 2005-2013 
                                   Fuente: INEGI, 2014. Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
 
Los hábitos alimenticios 
 
Considerando lo referido por la organización “Ecologistas en Acción” desde los 1950, el 
gasto medio familiar en alimentación ha caído del 50% al 25%, en virtud de que se han ampliado 
otros gastos, como aquellos destinados a la vivienda, el ocio o la ropa. Sin embargo, casi la mitad 
de ese 25% actual corresponde a productos procesados y precocinados y al consumo de alimentos y 
bebidas fuera de casa. De hecho, el gasto en alimentos procesados se dobló entre 1979 y 1999 y 
sigue incrementándose en la actualidad. Por otra parte, el producto fresco, y sobre todo, los 
alimentos vegetales, se van quedando paulatinamente fuera de nuestros hogares, desplazándose así 
los beneficios respecto a la venta de los alimentos desde los agricultores hacia la agroindustria y la 
hostelería12. 
En similar situación se encuentran los hogares mexicanos, el destino del gasto corriente 
monetario trimestral en 2014, se distribuyó de la siguiente forma: (1) alimentos, bebidas y tabaco 
34.1%, (2) transporte y comunicaciones 18.8%, (3) educación y esparcimiento 14.0%, (4) vivienda 
y combustibles 9.5%, (5) cuidados personales 7.2%, (6) artículos y servicios de casa 6.2%, (7) 
vestido y calzado 4.7%, (8) cuidados de la salud 2.5% y (9) transferencias de gasto 3.0%. Al interior 
del gasto trimestral por hogar destinado a alimentos, bebidas y tabaco, que representa el 34.1% se 
tiene que, el mismo se divide: 23.3% para adquirir carne, mismo que se ha incrementado en un 
0.7% del año 2012 al año 2014; seguido por el presupuesto destinado para obtener pan y cereales, 
que ha disminuido en un 0.7%, al pasar del 19.2% en 2012 al 18.5% en 2014; la leche y sus 
derivados pasaron de 11.4% en 2012 al 11.3% en 2014; las verduras y legumbres pasaron del 11.9% 
en 2012 al 10.9% en 2014. De igual forma, el gasto destinado para adquirir bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas disminuyó un 0.5%, pasando del 9.7 en 2012 al 9.2% en 2014, entre otros (INEGI 2015). 
En los hogares mexicanos se consume más carne que verduras, legumbres y frutas. De 
acuerdo con la guía para una Alimentación Sostenible (2012), la producción de carne exige grandes 
áreas cultivadas para alimentar a los animales, producir 10 kilogramos de carne de cerdo exige la 
misma superficie que cultivar 240 kilogramos de hortalizas. Al mismo tiempo, el INEGI (2015) 
advierte que el gasto trimestral por hogar destinado a consumir alimentos, bebidas y tabaco, dentro 
del hogar se ha incrementado en un 2.5%, pasando del 77.6% en 2012 al 80.1% en 2014. Contrario 
a ello, el porcentaje del gasto destinado para consumir alimentos, bebidas y tabaco fuera del hogar 
ha descendido en un 2.3%, al pasar de 21.5% en 2012 al 19.2% en 2014. 
                                                            
12 Recuperado de: http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_cuaderno_17_agroecologia.pdf 
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Es importante mencionar, que México padece de una “dependencia gubernamental”, ya que 
los programas de apoyo directo para los sectores menos favorecidos generan una sinergia entre el 
ingreso y el consumo, donde se indica que el gasto destinado para adquirir alimentos, bebidas y 
tabaco, varía de acuerdo al Decil de los hogares, advirtiendo que el gasto es mayor en los hogares 
pertenecientes al Decil I, donde este se incrementa hasta el 50.7%, en los hogares ubicados en el 
Decil V y representa el 41.7%; contrario a ello, el gasto destinado para el rubro en mención en los 
hogares que se encuentran en el Decil X representa el 22.5% del total de su gasto trimestral. Estos 
datos demuestran que los hogares menos favorecidos económicamente, invierten más de la mitad de 
su ingreso en este rubro, en contraparte de los hogares más favorecidos económicamente que solo 
invierten un poco menos del 80% de sus ingresos.    
En la Tabla 3, se muestra la clasificación de los alimentos por tipo de nutrientesque se 
adquieren en los hogares mexicanos y se observa que, el 47.0 % de su gasto se destina para adquirir 
alimentos que contienen proteínas de origen animal, el 35.3% para comprar alimentos compuestos 
de calorías, carbohidratos y grasas, el 15.0 % para obtener alimentos con vitaminas y minerales 
y,únicamente el 2.6 % de su presupuesto lo utilizan para conseguir alimentos que contienen 
proteínas de origen vegetal (INEGI 2015). 
 
 
                               Tabla 3. Estructura del Gasto en Alimentos por Tipo de Nutrientes, 2014 
                                    Fuente: Estadísticas de INEGI, julio 2015 
 
 
En el Cuarto Seminario de Desarrollo Rural y Migración 2013, se destaca que los hábitos de 
los consumidores mexicanos de hortalizas son diversos y están influenciados por el poder 
adquisitivo y por las tradiciones locales y regionales. En los últimos años, el consumo de hortalizas 
ha aumentado a una tasa de crecimiento medio anual de 1.92% entre 1980 y 2008, en el mismo 
documento se indica que a pesar de esto, México solo consume 66.63 kilogramos de verduras por 
habitante al año en contraparte con Estados Unidos de América que alcanza los 112.49 kilogramos 
(FAOSTAT 2011).La organización española “Amigos de la Tierra”, a través de la Guía para una 
alimentación sostenible, que para estar sano y, al mismo tiempo asegurar un uso sostenible de la 
naturaleza, propone comer lo siguiente: 
 
1.Verduras y “crudo”: cinco raciones diarias de frutas y vegetales y una variedad de cereales 
cubrirán tus necesidades diarias de fibras, vitaminas y minerales.  
2.Productos de temporada, en lo posible ecológicos: que llevan menos transporte y evitan los 
residuos de pesticidas. 
3.Menos carne, en una dieta saludable, necesitas menos de 75 gramos diarios de carne. 
 
En México, el bajo poder adquisitivo de la moneda, la inflación, los bajos salarios y las altas 
tasas de desempleo, los malos hábitos alimentarios, así como la difusión de la información, hacen 
de las diversas propuestas una aspiración que se visualizan lejanas de alcanzar. 
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La propia FAO (2015), indi a que el buen funcionamiento de los mercados de alimentos, 
insumos y trabajo puede contribuir a integrar a los agricultores familiares y los pequeños 
productores en la economía rural y permitir a las poblaciones rurales pobres diversificar sus medios 
de vida, lo que es fundamental para gestionar los riesgos y reducir el hambre y la malnutrición. Se 
visualiza que la Seguridad Alimentaria requiere un enfoque integrado, donde se combinen la 
coinversión pública y privada, el aumento de la productividad agrícola, el uso de tecnologías, crear 
políticas públicas enfocados en la efectividad de la producción y la garantía del mercado con reglas 
justas y mecanismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que camina de manera continua y paralela al hambre y a la desnutrición, es la 
obesidad; que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, ha aumentado 
considerablemente en la escalainternacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima 
que la obesidad en personas mayores de 18 años se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y 
2014, alcanzando a más de 1,900 millones (39%) de personas con sobrepeso en 2014, de los cuales 
más de 600 millones eran obesos (13%). Al mismo tiempo, agrega, que en 2013, más de 42 
millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la 
obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en 
particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías emergentes 
(clasificados por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el incremento 
porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países 
desarrollados6.  
 
Panorama de la alimentación y el bienestar en México 
 
En el año 2014 en México, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL 2015), 22.9 millones de personas se encontraban en Inseguridad 
Alimentaria leve, 16.1 millones en Inseguridad Alimentaria media, 11.9 millones vivían en 
Inseguridad Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Alimentaria7. La 
organización internacional de origen británico (OXFAM), expone que a pesar de que México se 
encuentra entre las principales economías globales, uno de cada cuatro mexicanos experimenta 
hambre. Al mismo tiempo, el INEGI, señala que entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas 
perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 547 anuales; es decir, 23.4 
por día8. 
Ante la situación anterior, en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, se 
reconoce que México enfrenta una grave crisis en su sistema alimentario, que ha llevado a la 
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobr peso. Disponible en http://www.who.int/mediac ntre/factshe ts/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
Seguridad alimentaria: los hogares constituidos solo por adultos y los hogares con menores de edad, que no responden 
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Lev : l s hogares conform dos solo por mayores de 18 años, que contestan afirmativam nte de 1 a dos de las 6 
pr guntas de la escala. En el caso de los hogares con menores de edad, se consider n aquellos que contestan 
afirmativamente de 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con adultos, que responden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hogares con menores de 18 años, se consideran aquellos que contestan afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que responden de 8 a 12 preguntas de l  escal . 
L s perso as n  prese tan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares en los que residen tienen seguridad 
alimentaria, o un grado de inseguridad alimentaria leve. 
8 Información disponible en: 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/B ack/Gaceta/Anteriores/62 2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
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necesidad alimentaria con base en la libertad de elecció . Este planteamiento fue la base para 
establecer el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Nacion s 
Unidas (ONU), q e se refiere a erradicar la pobreza extrema y el h mbre, que co empla entre 
otr s la met  de “reducir a la mitad la pr po ción de p rsonas que p dec n h mbre para el año 
2015”. Hoy n día se ha cumplido el límite te por l. En el informe 2015 se reconoce que, a pesar 
de los logros co seguidos por el movimiento mundial co tra la pobreza, las desigualdades 
persisten y el progreso ha sido desigual4. A niv l int rnacional cerca de 800 millones d  personas 
se encuentran e condición de Ins gurid d Alimentaria. Actualmente, casi u a de cada nueve 
personas padece desnutrición y no pu den consumir alimentos suf cientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Nacion s Unidas, l  a tual población mundial crecerá 33% ara l 2050, pa ando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 205 . Un informe reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temperaturas Extremas y Resilienci  de los Siste as Alimentarios 
Globales, proyecta que la dem nda de alimentos, impulsada por l crecimiento de la población, 
los cambios d mográficos y la creciente riqueza a nivel mundial, aumentará en más de 60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mil personas en el mundo viven con menos de 
1.25 dólares al día. 
En la Tabla No1, se advierte que la proporción de personas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011 
millones en 1990-1992 a 795 millones en 2014-2016, lo que representa 216 millones menos que 
en la década de los noventa. Esta situación significa que actualmente, una de cada nueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
                número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas  
             en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 on estimaciones provisionales. T das las cifras 
             se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
             la partición del país cuando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos circulares es pr porcional al número total de personas subalimentadas en c da periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado. 
*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015. 
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Importancia de la agroecología 
 
Con base en el análisis de la situación socioeconómica y alimentaria de México y los 
resultados obtenidos en la instrumentación y manejo del proyecto (huerto familiar), se propone una 
opción, que tiene varios propósitos económicos, de salud, alimentación y de protección al ambiente, 
para coadyuvar en la disminución de la mala calidad de vida primordialmente de los menos 
favorecidos económicamente. La propuesta se basa en la inserción de las familias -principalmente 
rurales- en la aplicación de los principios de la agroecología, priorizando la técnica en legumbres y 
hortalizas, para el desarrollo de una actividad económica remunerada y a su vez de autoconsumo, 
bajo 4 propiedades del agro: productividad, equidad, sostenibilidad y estabilidad. 
Lo anterior vinculado con El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA 2009), que convoca a “El Nuevo Pacto Verde Mundial” para revivir la economía global, 
elevar el empleo, contrarrestar el cambio climático, la degradación del ambiente y la pobreza, en 
correspondencia a la crisis económica y financiera de los países en los distintos continentes del 
planeta, destacando entre otras acciones el apoyo a la agricultura sostenible13. En alcance a lo 
anterior, el 27 de julio de 2012, en el sexagésimo periodo de sesiones de la ONU, se dio a conocer 
la resolución aprobada por la Asamblea General, con número 66/288, denominada “El futuro que 
queremos”, que en su apartado 3, señala la imperiosa necesidad de considerar: “una economía verde 
en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”14. 
Lo anterior, sustentado por el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, al señalar 
que “La Agroecología continua creciendo, tanto en la ciencia como en las políticas. Es un enfoque 
que ayudará a hacer frente al desafío de terminar con el hambre y la malnutrición en el marco de la 
necesaria adaptación al cambio climático”. De igual manera la misma agencia internacional en la 
conferencia sobre El Estado de la Alimentación y la Agricultura (SOFA), dedicado este año a los 
Sistemas Alimentarios para una Mejor Nutrición, presentado en la sede central de la FAO, en Roma, 
señala, entre otras situaciones que, para combatir la malnutrición es recomendable una alimentación 
sana, que debe comenzar desde la agricultura, la forma en que cultivamos, criamos, procesamos, 
transportamos y distribuimos los alimentos e influye en lo que comemos. De igual manera invita a 
fomentar el papel de la mujer para que logre controlar los recursos e ingresos que beneficien su 
salud y la de sus hijos, debido a que "casi el 30% de la población mundial sufre de alguna forma de 
malnutrición". 
Se percibe una preocupación general con respecto a la implementación de políticas públicas 
enfocadas a la agroecología y al desarrollo del ámbito rural, para crear una economía local que 
empodere a las familias y, que a su vez, tenga impactos y beneficios socioeconómicos y 
alimenticios. La Agricultura Ecológica está en aumento por la creciente demanda por parte de la 
población, que quiere consumir productos frescos, sanos y libres de contaminantes; al mismo 
tiempo, es una actividad respetuosa con el ambiente y con la salud de las personas. Según Martínez 
Jasso y Villezca Becerra (2003), los problemas de mala nutrición, sobre todo en los infantes, tienen 
efectos negativos en la formación de capital humano, que es el recurso más valioso para el 
desarrollo social y económico de un país.  
Al mismo tiempo, indican que en los hogares más pobres el aporte dietético estriba en pocos 
alimentos, entre los que destaca el consumo del maíz; en los hogares que cuentan con alto ingreso, 
la energía y los nutrientes se adquieren de una variedad más amplia, entre los que destacan frutas, 
vegetales y carnes. En correspondencia a tal situación se propone a la “agroecología” vista como 
                                                            
13 Recuperado de: http://www.pnuma.org/  
14 En el mismo documento se expone: “Ponemos de relieve que una economía verde debe contribuir a la erradicación de 
la pobreza y al crecimiento económico sostenido, aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar humano y 
creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento 
saludable de los ecosistemas de la Tierra.” 
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disciplina científica de investigación agrícola productiva, que busca aumentar la producción 
alimentaria15 de forma sostenible y la calidad nutricional de las hortalizas, minimizando el impacto 
ambiental de la propia actividad, y bajo el enfoque familiar. 
 
 
Implementación y manejo del huerto familiar 
 
La metodología aplicada en la conformación del proyecto tuvo dos vertientes: (1) el trabajo 
documental, el diagnóstico territorial y el plan de negocios y (2) la instrumentación del huerto 
familiar “San Andrés” (cultivo de jitomate y lechuga). El Proyecto se basa en una experiencia 
familiar, que inició con el cultivo de jitomate; sin embargo, no se contaba con los recursos 
económicos necesarios, por lo que en el 2008, fue indispensable realizar acciones de gestión para 
obtener recursos gubernamentalesde un programa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
(SEDAGRO) del Gobierno del Estado de México. Se inició con la construcción del primer 
invernadero, de 500m2, en un predio de propiedad familiar. La inversión total fue de unos $165 mil 
pesos mexicanos, con la participación pública del 70% y la privada de 30%. Para el inicio de las 
actividades, fue diseñado un proyecto, que contenía el plan de negocios, la factibilidad y la 
prospectiva del negocio; así como la descripción de cada una de las etapas de desarrollo.Para el 
2015, el proyecto ha crecido con otros dos invernaderos, de 500 m2cada uno; cultivándose jitomate 
y lechuga. 
 
 Localización geográfica e Implementación 
 
Calimaya es un municipio del Estado de México, ubicado en el Altiplano Central Mexicano, 
su demarcación municipal forma parte de la zona Metropolitana del Valle de Toluca. 
Geográficamente se localiza entre la coordenadas 19º 07' 02'' y 19º 13 '25'' latitud norte, y 99º 32' 
10'' y 99º 44' 02'' longitud oeste (IGECEM 2014). El territorio presenta diferentes altitudes, la mínima 
es de 2500 metros sobre el nivel del mar (msnm) y la máxima de 4200 msnm. La cabecera 
municipal tiene una altitud media de 2680 msnm (Mapa 1). 
 
                   Mapa 1. Ubicación Geográfica de San Andrés Ocotlán, Municipio de Calimaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Calimaya, 2015. 
                                                            
15 Se espera que la población aumente cerca de un 35% para el 2050 (9 100 millones de personas, y prácticamente la 
totalidad de este incremento de la población tendrá lugar en los países en desarrollo. Aproximadamente el 70 % de la 
población mundial será urbana (en la actualidad esta cifra es del 49 %). National Geographic 3 de octubre, 2014. 
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La propia FAO (2015), indica que el buen funcionamiento de los mercados de alimentos, 
insumos y trabajo puede contribuir a integrar a los agricultores familiares y los pequeños 
productores en la economía rural y permitir a las poblaciones rurales pobres diversificar sus medios 
de vida, lo que es fundamental para gestionar los riesgos y reducir el hambre y la malnutrición. Se 
visualiza que la Seguridad Alimentaria requiere un enfoque integrado, donde se combinen la 
coinversión pública y privada, el aumento de la productividad agrícola, el uso de tecnologías, crear 
políticas públicas enfocados en la efectividad de la producción y la garantía del mercado con reglas 
justas y mecanismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que camina de manera continua y paralela al hambre y a la desnutrición, es la 
obesidad; que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, ha aumentado 
considerablemente en la escalainternacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima 
que la obesidad en personas mayores de 18 años se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y 
2014, alcanzando a más de 1,900 millones (39%) de personas con sobrepeso en 2014, de los cuales 
más de 600 millones eran obesos (13%). Al mismo tiempo, agrega, que en 2013, más de 42 
millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la 
obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en 
particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías e ergentes 
(clasificados por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el incremento 
porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países 
desarrollados6.  
 
Pa orama de a al mentación y el bienestar en México 
 
En e  año 2014 en México, de acue do al Con jo Nacion l de Evalu ción de la Política de 
Desarrollo S ci l (CONEVAL 2015), 22.9 millones de perso as s  enco traban en Ins guridad
Alimentaria l ve, 16.1 millones en Inseguridad Alimentaria medi , 11.9 mill nes viví n en
Insegurid d Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Aliment ria7. L
organización int rnacional d  origen británico (OXFAM), expone qu  a pesar de que Méx co e
encuentr entre las principales economías globales, un  de cada cuatro mexicanos experi enta
hambre. Al mismo tiempo, el INEGI, señala que entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas 
perdieron la vida por defi iencias nutricionales, un promedio de 8 il 547 anuales; es decir, 23.4
por dí 8. 
Ante la ituación anterior, en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, se
reconoce que México enf enta una grave crisis en su sistema alimentario, que ha llevado a
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobrepeso. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
S guridad alimentaria: los hogares constituido  solo por adultos y los hogares con menores de edad, que no responden 
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Leve: los hogares conformados solo por mayores de 18 años, que contestan afirmativamente de 1 a dos de las 6 
preguntas de la escala. En el caso de los hogares con menores de edad, se consideran aquellos que contestan 
afirmativamente de 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con adultos, que responden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hogares con menores de 18 años, se consideran aquellos que contestan afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que esponden de 8 a 12 reguntas de la escala. 
Las p rsonas no presentan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares en los que res den ti nen seguridad
alimentaria, o un grado de ins guridad alimentaria leve. 
8 Información disponible n: 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
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necesidad alimentaria con ba e en la libe tad de elección. Este plante miento fue l  base para 
establecer el primer Objetivo de Des rrollo del Milenio de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que se refiere a err dicar la pobreza extrema y el hambre, que contempla entre 
otras la meta de “reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre para el año 
2015”. Hoy en día se ha cumplido el límite temporal. En el informe 2015 se reconoce que, a pesar 
de los logros conseguidos por el movimiento mundial contra la pobreza, las desigualdades 
persisten y el progreso ha sido desigual4. A nivel internacional cerca de 800 millones de personas 
se encuentran en condición de Inseguridad Alimentaria. Actualmente, casi una de cada nueve 
personas padece desnutrición y no pueden consumir alimentos suficientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Naciones Unidas, la actual población mundial crecerá 33% para el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 2050. Un informe reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temperaturas Extremas y Resiliencia de los Sistemas Alimentarios 
Globales, proyecta que la demanda de alimentos, impulsada por el crecimiento de la población, 
los cambios demográficos y la creciente riqueza a nivel mundial, aumentará en más de 60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mil personas en el mundo viven con menos de 
1.25 dólares al día. 
En la Tabla No1, se advierte que la proporción de personas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011 
millones en 1990-1992 a 795 millones en 2014-2016, lo que representa 216 millones menos que 
en la década de los noventa. Esta situación significa que actualmente, una de cada nueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
                número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas  
             en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras 
             se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
             la partición del país cuando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas en cada periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado.
*Incluye ato  de Sudán que no están incluidos en la cifra de África ubsahariana, tras la partición del país cuan o
Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015. 
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Importancia de la agroecología 
 
Con base en el análisis de la situación socioeconómica y alimentaria de México y los 
resultados obtenidos en la instrumentación y manejo del proyecto (huerto familiar), se propone una 
opción, que tiene varios propósitos económicos, de salud, alimentación y de protección al ambiente, 
para coadyuvar en la disminución de la mala calidad de vida primordialmente de los menos 
favorecidos económicamente. La propuesta se basa en la inserción de las familias -principalmente 
rurales- en la aplicación de los principios de la agroecología, priorizando la técnica en legumbres y 
hortalizas, para el desarrollo de una actividad económica remunerada y a su vez de autoconsumo, 
bajo 4 propiedades del agro: productividad, equidad, sostenibilidad y estabilidad. 
Lo anterior vinculado con El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA 2009), que convoca a “El Nuevo Pacto Verde Mundial” para revivir la economía global, 
elevar el empleo, contrarrestar el cambio climático, la degradación del ambiente y la pobreza, en 
correspondencia a la crisis económica y financiera de los países en los distintos continentes del 
planeta, destacando entre otras acciones el apoyo a la agricultura sostenible13. En alcance a lo 
anterior, el 27 de julio de 2012, en el sexagésimo periodo de sesiones de la ONU, se dio a conocer 
la resolución aprobada por la Asamblea General, con número 66/288, denominada “El futuro que 
queremos”, que en su apartado 3, señala la imperiosa necesidad de considerar: “una economía verde 
en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”14. 
Lo anterior, sustentado por el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, al señalar 
que “La Agroecología continua creciendo, tanto en la ciencia como en las políticas. Es un enfoque 
que ayudará a hacer frente al desafío de terminar con el hambre y la malnutrición en el marco de la 
necesaria adaptación al cambio climático”. De igual manera la misma agencia internacional en la 
conferencia sobre El Estado de la Alimentación y la Agricultura (SOFA), dedicado este año a los 
Sistemas Alimentarios para una Mejor Nutrición, presentado en la sede central de la FAO, en Roma, 
señala, entre otras situaciones que, para combatir la malnutrición es recomendable una alimentación 
sana, que debe comenzar desde la agricultura, la forma en que cultivamos, criamos, procesamos, 
transportamos y distribuimos los alimentos e influye en lo que comemos. De igual manera invita a 
fomentar el papel de la mujer para que logre controlar los recursos e ingresos que beneficien su 
salud y la de sus hijos, debido a que "casi el 30% de la población mundial sufre de alguna forma de 
malnutrición". 
Se percibe una preocupación general con respecto a la implementación de políticas públicas 
enfocadas a la agroecología y al desarrollo del ámbito rural, para crear una economía local que 
empodere a las familias y, que a su vez, tenga impactos y beneficios socioeconómicos y 
alimenticios. La Agricultura Ecológica está en aumento por la creciente demanda por parte de la 
población, que quiere consumir productos frescos, sanos y libres de contaminantes; al mismo 
tiempo, es una actividad respetuosa con el ambiente y con la salud de las personas. Según Martínez 
Jasso y Villezca Becerra (2003), los problemas de mala nutrición, sobre todo en los infantes, tienen 
efectos negativos en la formación de capital humano, que es el recurso más valioso para el 
desarrollo social y económico de un país.  
Al mismo tiempo, indican que en los hogares más pobres el aporte dietético estriba en pocos 
alimentos, entre los que destaca el consumo del maíz; en los hogares que cuentan con alto ingreso, 
la energía y los nutrientes se adquieren de una variedad más amplia, entre los que destacan frutas, 
vegetales y carnes. En correspondencia a tal situación se propone a la “agroecología” vista como 
                                                            
13 Recuperado de: http://www.pnuma.org/  
14 En el mismo documento se expone: “Ponemos de relieve que una economía verde debe contribuir a la erradicación de 
la pobreza y al crecimiento económico sostenido, aumentando la inclusión social, mejorando el bienestar humano y 
creando oportunidades de empleo y trabajo decente para todos, manteniendo al mismo tiempo el funcionamiento 
saludable de los ecosistemas de la Tierra.” 
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disciplina científica de investigación agrícola productiva, que busca aumentar la producción 
alimentaria15 de forma sostenible y la calidad nutricional de las hortalizas, minimizando el impacto 
ambiental de la propia actividad, y bajo el enfoque familiar. 
 
 
Implementación y manejo del huerto familiar 
 
La metodología aplicada en la conformación del proyecto tuvo dos vertientes: (1) el trabajo 
documental, el diagnóstico territorial y el plan de negocios y (2) la instrumentación del huerto 
familiar “San Andrés” (cultivo de jitomate y lechuga). El Proyecto se basa en una experiencia 
familiar, que inició con el cultivo de jitomate; sin embargo, no se contaba con los recursos 
económicos necesarios, por lo que en el 2008, fue indispensable realizar acciones de gestión para 
obtener recursos gubernamentalesde un programa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
(SEDAGRO) del Gobierno del Estado de México. Se inició con la construcción del primer 
invernadero, de 500m2, en un predio de propiedad familiar. La inversión total fue de unos $165 mil 
pesos mexicanos, con la participación pública del 70% y la privada de 30%. Para el inicio de las 
actividades, fue diseñado un proyecto, que contenía el plan de negocios, la factibilidad y la 
prospectiva del negocio; así como la descripción de cada una de las etapas de desarrollo.Para el 
2015, el proyecto ha crecido con otros dos invernaderos, de 500 m2cada uno; cultivándose jitomate 
y lechuga. 
 
 Localización geográfica e Implementación 
 
Calimaya es un municipio del Estado de México, ubicado en el Altiplano Central Mexicano, 
su demarcación municipal forma parte de la zona Metropolitana del Valle de Toluca. 
Geográficamente se localiza entre la coordenadas 19º 07' 02'' y 19º 13 '25'' latitud norte, y 99º 32' 
10'' y 99º 44' 02'' longitud oeste (IGECEM 2014). El territorio presenta diferentes altitudes, la mínima 
es de 2500 metros sobre el nivel del mar (msnm) y la máxima de 4200 msnm. La cabecera 
municipal tiene una altitud media de 2680 msnm (Mapa 1). 
 
                   Mapa 1. Ubicación Geográfica de San Andrés Ocotlán, Municipio de Calimaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Fuente: Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Calimaya, 2015. 
                                                            
15 Se espera que la población aumente cerca de un 35% para el 2050 (9 100 millones de personas, y prácticamente la 
totalidad de este incremento de la población tendrá lugar en los países en desarrollo. Aproximadamente el 70 % de la 
población mundial será urbana (en la actualidad esta cifra es del 49 %). National Geographic 3 de octubre, 2014. 
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La propia FAO (2015), indica que el buen funcionamiento de los mercados de alimentos, 
insumos y trabajo puede contribuir a integrar a los agricultores familiares y los pequeños 
productores en la economía rural y permitir a las poblaciones rurales pobres diversificar sus medios 
de vida, lo que es fundamental para gestionar los riesgos y reducir el hambre y la malnutrición. Se 
visualiza que la Seguridad Alimentaria requiere un enfoque integrado, donde se combinen la 
coinversión pública y privada, el aumento de la productividad agrícola, el uso de tecnologías, crear 
políticas públicas enfocados en la efectividad de la producción y la garantía del mercado con reglas 
justas y mecanismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que camina de manera continua y paralela al hambre y a la desnutrición, es la 
obesidad; que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, ha aumentado 
considerablemente en la escalainternacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima 
que la obesidad en personas mayores de 18 años se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y 
2014, alcanzando a más de 1,900 millones (39%) de personas con sobrepeso en 2014, de los cuales 
más de 600 millones eran obesos (13%). Al mismo tiempo, agrega, que en 2013, más de 42 
millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la 
obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en 
particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías e ergentes 
(clasificados por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el incremento 
porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países 
desarrollados6.  
 
Pa orama de a al mentación y el bienestar en México 
 
En e  año 2014 en México, de acue do al Con jo Nacion l de Evalu ción de la Política de 
Desarrollo S ci l (CONEVAL 2015), 22.9 millones de perso as s  enco traban en Ins guridad
Alimentaria l ve, 16.1 millones en Inseguridad Alimentaria medi , 11.9 mill nes viví n en
Insegurid d Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Aliment ria7. L
organización int rnacional d  origen británico (OXFAM), expone qu  a pesar de que Méx co e
encuentr entre las principales economías globales, un  de cada cuatro mexicanos experi enta
hambre. Al mismo tiempo, el INEGI, señala que entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas 
perdieron la vida por defi iencias nutricionales, un promedio de 8 il 547 anuales; es decir, 23.4
por dí 8. 
Ante la ituación anterior, en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, se
reconoce que México enf enta una grave crisis en su sistema alimentario, que ha llevado a
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobrepeso. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
S guridad alimentaria: los hogares constituido  solo por adultos y los hogares con menores de edad, que no responden 
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Leve: los hogares conformados solo por mayores de 18 años, que contestan afirmativamente de 1 a dos de las 6 
preguntas de la escala. En el caso de los hogares con menores de edad, se consideran aquellos que contestan 
afirmativamente de 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con adultos, que responden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hogares con menores de 18 años, se consideran aquellos que contestan afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que esponden de 8 a 12 reguntas de la escala. 
Las p rsonas no presentan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares en los que res den ti nen seguridad
alimentaria, o un grado de ins guridad alimentaria leve. 
8 Información disponible n: 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
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necesidad alimentaria con ba e en la libe tad de elección. Este plante miento fue l  base para 
establecer el primer Objetivo de Des rrollo del Milenio de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que se refiere a err dicar la pobreza extrema y el hambre, que contempla entre 
otras la meta de “reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre para el año 
2015”. Hoy en día se ha cumplido el límite temporal. En el informe 2015 se reconoce que, a pesar 
de los logros conseguidos por el movimiento mundial contra la pobreza, las desigualdades 
persisten y el progreso ha sido desigual4. A nivel internacional cerca de 800 millones de personas 
se encuentran en condición de Inseguridad Alimentaria. Actualmente, casi una de cada nueve 
personas padece desnutrición y no pueden consumir alimentos suficientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Naciones Unidas, la actual población mundial crecerá 33% para el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 2050. Un informe reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temperaturas Extremas y Resiliencia de los Sistemas Alimentarios 
Globales, proyecta que la demanda de alimentos, impulsada por el crecimiento de la población, 
los cambios demográficos y la creciente riqueza a nivel mundial, aumentará en más de 60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mil personas en el mundo viven con menos de 
1.25 dólares al día. 
En la Tabla No1, se advierte que la proporción de personas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011 
millones en 1990-1992 a 795 millones en 2014-2016, lo que representa 216 millones menos que 
en la década de los noventa. Esta situación significa que actualmente, una de cada nueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
                número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas  
             en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras 
             se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
             la partición del país cuando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas en cada periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado.
*Incluye ato  de Sudán que no están incluidos en la cifra de África ubsahariana, tras la partición del país cuan o
Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015. 
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El proyecto “Huerto Familiar San Andrés” se sustenta en el cultivo y comercialización de 
jitomate y lechuga mediante una organización y división del trabajo familiar. La ejecución de las 
actividades es responsabilidad de 4 mujeres, 1 hombre y 2 niños de 12 años. El manejo del huerto es 
diario y se realizanactividades rotativas entre todos los integrantes de la familia, de acuerdo con sus 
condiciones y capacidades físicas. La responsabilidad para el cuidado y manejo del huerto es 
general, pero las funciones son especializadas (Foto 1). 
 
Foto 1. Manejo del huerto (riego) por una integrante del proyecto productivo 
 
  
 
Los resultados 
 
Cada invernadero produce una cosecha anual, de la que se obtienen entre 8 y 10 toneladas de 
jitomate al año. El jitomate es comercializado en los mercados locales a un precio que oscila entre 8 
y 10 pesos por kilogramo. El invernadero destinado a la producción de lechugas tiene una superficie 
aproximada de 100 m2, se realizan tres cultivos al año y se obtienen unas 400 lechugas, que en la 
actualidad se venden al público en aproximadamente 13 pesos cada una. En los invernaderos se 
utilizan abonos orgánicos como el humus de lombriz y se requieren 2 toneladas aproximadamente 
por cada mil m2, en México este abono se cotiza alrededor de dos mil pesos mexicanos por tonelada, 
para combatir las plagas se ocupa papel amarillo con pegamento. 
Una característica de los invernaderos, es que el trabajo depende exclusivamente de los 
integrantes de la familia, por lo que el gasto de empleados se exenta (las actividades dependen de la 
organización y división del trabajo familiar). Los productos cosechados pueden permanecer en 
refrigeración hasta 25 días, sin perder la calidad ni la presentación. Como es un huerto familiar, el 
dinero que se obtiene por la venta de los productos tiene varios destinos entre ellos: invertir en los 
propios invernaderos (comprar semilleros, abono orgánico, sustratos, bolsas, acolchonado, nailon, 
implementos y demás insumos) y, para la manutención familiar. 
Un obstáculo que se presenta es la comercialización. La cosecha obtenida se distribuye en 
las recauderías de la propia localidad y en una localidad vecina (es difícil por la situación 
económica de la población y no pueden abarcar otro tipo de cliente por no saber cómo venderla). 
Otro factor que repercute en la poca ganancia es que se distribuye como menudeo y se tiene que 
llevar a los clientes a su domicilio, lo que implica gastos extras de transporte. Además del alto costo 
de los insumos. La familia obtiene ganancias del 50%, lo cual consideran que es mínimo, ya que el 
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trabajo es arduo, debido a que son 5 integrantes de la familia, que se dedican de tiempo completo a 
la atención de los tres invernaderos. 
La prospectiva del Huerto Familiar San Andrés, es penetrar en los restaurantes de grandes 
cadenas y generar cadenas productivas. Con ello, se estaría asegurando la venta directa y en grandes 
cantidades. Este huerto, es prototipo para promover e inducir proyectos locales, que en pequeña 
escala pueden tener un impacto global, desde una perspectiva de integración familiar, equidad de 
género, inserción al campo laboral de las personas mayores y con capacidades diferentes, evitar la 
emigración de los jóvenes (a las grandes ciudades y/o al extranjero) y promover motivación familiar 
a través de la práctica de la agroecología.  
 
 
Conclusiones 
 
Se propone que las instancias gubernamentales apoyen en acciones de capacitación a la 
población local, para entender la importancia de un producto productivo agroecológico tanto 
nutricional y ambientalmente sano. Héctor Casanueva (2014) indica que algunos investigadores 
argumentan, que la industrialización de la agricultura reduce el contenido nutricional de los cultivos, 
aumentando así el riesgo de hambre oculta (Una mirada al futuro para decisiones del presente en 
Prospectiva y Estrategia). Atendiendo a la responsabilidad social, que el momento exige, se 
considera que los investigadores debemos de contribuir, como parte de la solución y no del 
problema, a la mejora de nuestro entorno, impactando directamente en las conciencias de los 
nacionales, pensando que si comenzamos hoy, el día de mañana tendremos un mundo mejor: 
“sembremos nuestra salud”. 
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La propia FAO (2015), ind ca que el buen funcionamiento de los mer ados de alime tos,
insumos y trabajo puede co tribuir a integrar a los agricultores fam liares y los pequ ño
productores en la economía rural y permitir a las poblaciones rurales pobres diversificar sus medio
e vida, lo que es fundamental para gestionar los riesgos y educir l hambre y la malnutrició . Se
visualiza que la Seguri ad Alimentaria requiere un enfoque integrado, donde se combinen la
coinversión pública y privada, l aumento de la pr ductividad agrícola, el uso de tecnologías, crear 
políticas públicas enfocados en la efectividad de la producción y la garantía del mercado con reglas 
justas y mecanismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que camina de manera continua y paralela al hambre y a la desnutrición, es la 
obesidad; que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, ha aumentado 
considerablemente en la escalainternacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima 
que la obesidad en personas mayores de 18 años se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y 
2014, alcanzando a más de 1,900 millones (39%) de personas con sobrepeso en 2014, de los cuales 
más de 600 millones eran obesos (13%). Al mismo tiempo, agrega, que en 2013, más de 42 
millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la 
obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en 
particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías emergentes 
(clasificados por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el incremento 
porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países 
desarrollados6.  
 
Panorama de la alimentación y el bienestar en México 
 
En el año 2014 en México, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL 2015), 22.9 millones de personas se encontraban en Inseguridad 
Alimentaria leve, 16.1 millones en Insegu idad Alimentaria media, 11.9 millones vivían en 
Inseguridad Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Alimentaria7. La 
organización int r cional de origen británico (OXFAM), expone que a pesar de que México s
encuentr  entre las principales economías globales, uno de cad  cu tro m xicanos experimenta
hambr . Al mism  tie po, el INEGI, señala que entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas
pe dieron la vida por defici ncias nutricionales, un promedi  de 8 mil 547 anuales; es decir, 23.4
por día8. 
Ante la situac ón anterior, en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, s
reconoce que México enfrenta una grave crisis en su sistema al mentario, que ha llevado a l  
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobrepeso. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
S guridad alimentari : los hogares constituidos solo por adultos y lo  hogares con men res de edad, que no respond n
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Leve: los hogares conformados solo por mayores de 18 años, que contestan afirmativamente de 1 a dos de las 6 
preguntas de la escala. En el caso de los hogares con menores de edad, se consideran aquellos que contestan 
afirmativamente de 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con adultos, que responden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hoga s con menores de 18 años, se consideran aquellos q e contest n afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que responden de 8 a 12 preguntas de la escala. 
Las personas no presentan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares en los que residen tienen seguridad 
alimentaria, o un grado de inseguridad alimentaria leve. 
8 Información disponible en: 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
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necesidad alimentaria con base en la libertad de elección. Este planteamiento fue la base para
est ble er el primer Obj tivo de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que se refiere a err dicar la pobreza extrema y el hambre, que co mpla entre 
otras la meta de “re ucir a la mi ad la proporción de personas que padec  hambre para el ño 
2015”. Hoy en día s  ha cumplido el límite temp ral. En el informe 2015 se reconoce que, a pesar 
de los logros conseguidos por el movimiento mundial contra la pobreza, las desigualdades 
persisten y el progreso ha sido desigua 4. A nivel internacional cerca de 800 millones de personas 
se encuentran en condición de Inseguridad Alimentaria. Actualmente, casi una de cada nueve 
pe sonas padece desnutrición y n  pueden consumir alimentos suficientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Naciones Unidas, la actual población mundial crecerá 33% para el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 2050. Un informe reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temperaturas Extremas y Resiliencia de los Sistemas Alimentarios 
Globales, proyecta que l  dem da de alimentos, impulsada por el crecimiento de l  población, 
los cambios demog áficos y la creciente riqueza a nivel m ndial, aumentará en más de 60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mil personas en el mundo viven co  menos de 
1.25 dólares al día. 
En la Tabla No1, se adviert  que la proporción de pers nas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011 
millon s en 1990-1992 a 795 millon s en 2014-2016, lo que representa 216 mill nes menos que 
en la décad  de los noventa. Esta situació  significa que actualment , una de cada ueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
               número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamaño d  los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas  
             en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras 
             se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
             la partición del país cuando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas en cada periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado. 
*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015. 
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El proyecto “Huerto Familiar San Andrés” se sustenta en el cultivo y comercialización de 
jitomate y lechuga mediante una organización y división del trabajo familiar. La ejecución de las 
actividades es responsabilidad de 4 mujeres, 1 hombre y 2 niños de 12 años. El manejo del huerto es 
diario y se realizanactividades rotativas entre todos los integrantes de la familia, de acuerdo con sus 
condiciones y capacidades físicas. La responsabilidad para el cuidado y manejo del huerto es 
general, pero las funciones son especializadas (Foto 1). 
 
Foto 1. Manejo del huerto (riego) por una integrante del proyecto productivo 
 
  
 
Los resultados 
 
Cada invernadero produce una cosecha anual, de la que se obtienen entre 8 y 10 toneladas de 
jitomate al año. El jitomate es comercializado en los mercados locales a un precio que oscila entre 8 
y 10 pesos por kilogramo. El invernadero destinado a la producción de lechugas tiene una superficie 
aproximada de 100 m2, se realizan tres cultivos al año y se obtienen unas 400 lechugas, que en la 
actualidad se venden al público en aproximadamente 13 pesos cada una. En los invernaderos se 
utilizan abonos orgánicos como el humus de lombriz y se requieren 2 toneladas aproximadamente 
por cada mil m2, en México este abono se cotiza alrededor de dos mil pesos mexicanos por tonelada, 
para combatir las plagas se ocupa papel amarillo con pegamento. 
Una característica de los invernaderos, es que el trabajo depende exclusivamente de los 
integrantes de la familia, por lo que el gasto de empleados se exenta (las actividades dependen de la 
organización y división del trabajo familiar). Los productos cosechados pueden permanecer en 
refrigeración hasta 25 días, sin perder la calidad ni la presentación. Como es un huerto familiar, el 
dinero que se obtiene por la venta de los productos tiene varios destinos entre ellos: invertir en los 
propios invernaderos (comprar semilleros, abono orgánico, sustratos, bolsas, acolchonado, nailon, 
implementos y demás insumos) y, para la manutención familiar. 
Un obstáculo que se presenta es la comercialización. La cosecha obtenida se distribuye en 
las recauderías de la propia localidad y en una localidad vecina (es difícil por la situación 
económica de la población y no pueden abarcar otro tipo de cliente por no saber cómo venderla). 
Otro factor que repercute en la poca ganancia es que se distribuye como menudeo y se tiene que 
llevar a los clientes a su domicilio, lo que implica gastos extras de transporte. Además del alto costo 
de los insumos. La familia obtiene ganancias del 50%, lo cual consideran que es mínimo, ya que el 
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trabajo es arduo, debido a que son 5 integrantes de la familia, que se dedican de tiempo completo a 
la atención de los tres invernaderos. 
La prospectiva del Huerto Familiar San Andrés, es penetrar en los restaurantes de grandes 
cadenas y generar cadenas productivas. Con ello, se estaría asegurando la venta directa y en grandes 
cantidades. Este huerto, es prototipo para promover e inducir proyectos locales, que en pequeña 
escala pueden tener un impacto global, desde una perspectiva de integración familiar, equidad de 
género, inserción al campo laboral de las personas mayores y con capacidades diferentes, evitar la 
emigración de los jóvenes (a las grandes ciudades y/o al extranjero) y promover motivación familiar 
a través de la práctica de la agroecología.  
 
 
Conclusiones 
 
Se propone que las instancias gubernamentales apoyen en acciones de capacitación a la 
población local, para entender la importancia de un producto productivo agroecológico tanto 
nutricional y ambientalmente sano. Héctor Casanueva (2014) indica que algunos investigadores 
argumentan, que la industrialización de la agricultura reduce el contenido nutricional de los cultivos, 
aumentando así el riesgo de hambre oculta (Una mirada al futuro para decisiones del presente en 
Prospectiva y Estrategia). Atendiendo a la responsabilidad social, que el momento exige, se 
considera que los investigadores debemos de contribuir, como parte de la solución y no del 
problema, a la mejora de nuestro entorno, impactando directamente en las conciencias de los 
nacionales, pensando que si comenzamos hoy, el día de mañana tendremos un mundo mejor: 
“sembremos nuestra salud”. 
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La propia FAO (2015), ind ca que el buen funcionamiento de los mer ados de alime tos,
insumos y trabajo puede co tribuir a integrar a los agricultores fam liares y los pequ ño
productores en la economía rural y permitir a las poblaciones rurales pobres diversificar sus medio
e vida, lo que es fundamental para gestionar los riesgos y educir l hambre y la malnutrició . Se
visualiza que la Seguri ad Alimentaria requiere un enfoque integrado, donde se combinen la
coinversión pública y privada, l aumento de la pr ductividad agrícola, el uso de tecnologías, crear 
políticas públicas enfocados en la efectividad de la producción y la garantía del mercado con reglas 
justas y mecanismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que camina de manera continua y paralela al hambre y a la desnutrición, es la 
obesidad; que a partir de la década de los ochenta del siglo pasado, ha aumentado 
considerablemente en la escalainternacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima 
que la obesidad en personas mayores de 18 años se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y 
2014, alcanzando a más de 1,900 millones (39%) de personas con sobrepeso en 2014, de los cuales 
más de 600 millones eran obesos (13%). Al mismo tiempo, agrega, que en 2013, más de 42 
millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la 
obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en 
particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías emergentes 
(clasificados por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el incremento 
porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países 
desarrollados6.  
 
Panorama de la alimentación y el bienestar en México 
 
En el año 2014 en México, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL 2015), 22.9 millones de personas se encontraban en Inseguridad 
Alimentaria leve, 16.1 millones en Insegu idad Alimentaria media, 11.9 millones vivían en 
Inseguridad Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Alimentaria7. La 
organización int r cional de origen británico (OXFAM), expone que a pesar de que México s
encuentr  entre las principales economías globales, uno de cad  cu tro m xicanos experimenta
hambr . Al mism  tie po, el INEGI, señala que entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas
pe dieron la vida por defici ncias nutricionales, un promedi  de 8 mil 547 anuales; es decir, 23.4
por día8. 
Ante la situac ón anterior, en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, s
reconoce que México enfrenta una grave crisis en su sistema al mentario, que ha llevado a l  
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobrepeso. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
S guridad alimentari : los hogares constituidos solo por adultos y lo  hogares con men res de edad, que no respond n
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Leve: los hogares conformados solo por mayores de 18 años, que contestan afirmativamente de 1 a dos de las 6 
preguntas de la escala. En el caso de los hogares con menores de edad, se consideran aquellos que contestan 
afirmativamente de 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con adultos, que responden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hoga s con menores de 18 años, se consideran aquellos q e contest n afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que responden de 8 a 12 preguntas de la escala. 
Las personas no presentan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares en los que residen tienen seguridad 
alimentaria, o un grado de inseguridad alimentaria leve. 
8 Información disponible en: 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
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necesidad alimentaria con base en la libertad de elección. Este planteamiento fue la base para
est ble er el primer Obj tivo de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que se refiere a err dicar la pobreza extrema y el hambre, que co mpla entre 
otras la meta de “re ucir a la mi ad la proporción de personas que padec  hambre para el ño 
2015”. Hoy en día s  ha cumplido el límite temp ral. En el informe 2015 se reconoce que, a pesar 
de los logros conseguidos por el movimiento mundial contra la pobreza, las desigualdades 
persisten y el progreso ha sido desigua 4. A nivel internacional cerca de 800 millones de personas 
se encuentran en condición de Inseguridad Alimentaria. Actualmente, casi una de cada nueve 
pe sonas padece desnutrición y n  pueden consumir alimentos suficientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Naciones Unidas, la actual población mundial crecerá 33% para el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 2050. Un informe reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temperaturas Extremas y Resiliencia de los Sistemas Alimentarios 
Globales, proyecta que l  dem da de alimentos, impulsada por el crecimiento de l  población, 
los cambios demog áficos y la creciente riqueza a nivel m ndial, aumentará en más de 60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que un millón 400 mil personas en el mundo viven co  menos de 
1.25 dólares al día. 
En la Tabla No1, se adviert  que la proporción de pers nas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011 
millon s en 1990-1992 a 795 millon s en 2014-2016, lo que representa 216 mill nes menos que 
en la décad  de los noventa. Esta situació  significa que actualment , una de cada ueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
               número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamaño d  los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas  
             en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras 
             se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
             la partición del país cuando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas en cada periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado. 
*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015. 
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La propia FAO (2015), indica que el buen funcionamie to de los mercados de alimentos, 
insumos y trab jo puede contribuir a integrar a los agricultores familiar s y los pequeños 
productores en la economía rural y permitir a las poblaciones rurales pobres diversificar sus medios 
de vida, lo que es fundamental para gestionar los riesgos y reducir el hambre y la malnutrición. Se 
visualiza que la Seguridad Alimentaria r quiere un enfoque integrado, donde se combinen la 
coinversión pública y privada, el aumento de la productivida  agrícola, el uso de tecnologías, crear 
políticas públicas enfocados en la efectividad de la producció  y la garantía del mercado con reglas 
justas y mecanismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que camina de manera continua y paralela al hambre y a la desnutrición, es la 
obesidad; que a partir de la década de los och nta del siglo pasado, ha aumentado 
considerablemente en la escalainternacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima
que la obesidad en personas mayores de 18 años se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y 
2014, alcanzando a más de 1,900 millones (39%) de personas co  sobrepeso en , de los cuales 
más de 600 millones eran obe os (13%). Al mismo tiempo, agrega, que en 2013, más de 42 
millones de niños menores de cinco años de dad tenían sob peso. Si b en el sobrepeso y la
obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente ambos trastornos están aumentando e  los países de ingresos bajos y medianos, en 
particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías emergentes 
(clasificados por e  Ba co Mund al en paí es de ingresos bajos y medianos) el incremento 
porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países 
desarrollados6.  
Panorama de la alimentación y el bienestar en México 
 
En el año 2014 en México, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL 2015), 22.9 millones de personas se encontraban en Inseguridad 
Alimentaria leve, 16.1 millones en Inseguridad Alimentaria media, 11.9 millones vivían en 
Inseguridad Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Alimentaria7. La 
organización internacional de origen británico (OXFAM), expone que a pesar de que México se 
encuentra entre las principales economías globales, uno de cada cuatro mexicanos experimenta 
hambre. Al mismo tiempo, el INEGI, señala que entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas 
perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 547 anuales; es decir, 23.4 
por día8. 
Ante la situación anterior, en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, se 
reconoce que México enfrenta una grave crisis en su sistema alimentario, que ha llevado a la 
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobrepeso. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
Seguridad alimentaria: los hogares constituidos solo por adultos y los hogares con menores de edad, que no responden 
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Leve: los hogares conformados solo por mayores de 18 años, que contestan afirmativamente de 1 a dos de las 6 
preguntas de la escala. En el caso de los hogares con menores de edad, se consideran aquellos que contestan 
afirmativamente de 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con adultos, que responden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hogares con menores de 18 años, se consideran aquellos que contestan afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que responden de 8 a 12 preguntas de la escala. 
Las personas no presentan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares en los que residen tienen seguridad 
alimentaria, o un grado de inseguridad alimentaria leve. 
8 Información disponible en: 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
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necesidad alimentaria con base en la libertad de elección. Este planteamiento fue la base para 
establecer el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que se refi re a erradicar la pobreza extr ma y el hambre, que contempla entre 
otras la meta de “reducir a la mitad la proporción e per onas que padecen hambre para el año 
2015”. Hoy en día se ha cumplido el límite tempor l. En el informe 2015 se reconoce que, a pesar 
de los logros conseguidos por l movimiento mundi l contra la pobreza, las desigualdades 
persisten y el progres ha s do desigual4. A nivel nternacio al cerca de 800 millones de personas 
se encuentran en condición de Insegur dad Alimentaria. Actualm nte, casi una de cada nueve 
personas padece desnutrición y no pueden consumir alimentos suficientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Nacione  Unida , la ac ual población mundial crecerá 33% para el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 2050. Un in orme reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temp raturas Extremas y Resiliencia de los Sistemas Alimentarios 
Globales, proyecta que la demanda de alimentos, impulsada por el crecimiento de la población, 
los cambios demográfico y la creciente riquez  a ivel mun ial, aum ntará en más de 60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que u  millón 400 mil per onas en el mundo viven con menos de 
1.25 dólares al día. 
n la Tabla No1, se advierte que la proporción de personas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011
millones en 1990-1992 a 795 millones en 2014-2016, lo que epresenta 216 millone  menos que 
en la década de los nove ta. Esta situación significa que actualmente, una de cada nueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
                número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas  
             en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras 
             se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
             la partición del país cuando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas en cada periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado. 
*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015. 
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La propia FAO (2015), indica que el buen funcionamie to de los mercados de alimentos, 
insumos y trab jo puede contribuir a integrar a los agricultores familiar s y los pequeños 
productores en la economía rural y permitir a las poblaciones rurales pobres diversificar sus medios 
de vida, lo que es fundamental para gestionar los riesgos y reducir el hambre y la malnutrición. Se 
visualiza que la Seguridad Alimentaria r quiere un enfoque integrado, donde se combinen la 
coinversión pública y privada, el aumento de la productivida  agrícola, el uso de tecnologías, crear 
políticas públicas enfocados en la efectividad de la producció  y la garantía del mercado con reglas 
justas y mecanismos de financiamiento y capacitación. 
Otro problema que camina de manera continua y paralela al hambre y a la desnutrición, es la 
obesidad; que a partir de la década de los och nta del siglo pasado, ha aumentado 
considerablemente en la escalainternacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima
que la obesidad en personas mayores de 18 años se ha multiplicado por más de dos entre 1980 y 
2014, alcanzando a más de 1,900 millones (39%) de personas co  sobrepeso en , de los cuales 
más de 600 millones eran obe os (13%). Al mismo tiempo, agrega, que en 2013, más de 42 
millones de niños menores de cinco años de dad tenían sob peso. Si b en el sobrepeso y la
obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de ingresos altos, 
actualmente ambos trastornos están aumentando e  los países de ingresos bajos y medianos, en 
particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías emergentes 
(clasificados por e  Ba co Mund al en paí es de ingresos bajos y medianos) el incremento 
porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los países 
desarrollados6.  
Panorama de la alimentación y el bienestar en México 
 
En el año 2014 en México, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL 2015), 22.9 millones de personas se encontraban en Inseguridad 
Alimentaria leve, 16.1 millones en Inseguridad Alimentaria media, 11.9 millones vivían en 
Inseguridad Alimentaria severa; y 69 millones de mexicanos tiene Seguridad Alimentaria7. La 
organización internacional de origen británico (OXFAM), expone que a pesar de que México se 
encuentra entre las principales economías globales, uno de cada cuatro mexicanos experimenta 
hambre. Al mismo tiempo, el INEGI, señala que entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas 
perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 547 anuales; es decir, 23.4 
por día8. 
Ante la situación anterior, en la Gaceta Parlamentaria Nº 4143-VI,de28/10/2014, se 
reconoce que México enfrenta una grave crisis en su sistema alimentario, que ha llevado a la 
                                                            
6 OMS. Obesidad y sobrepeso. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 
7 Se presentan los cuatro niveles de la Escala Mexicana de Seguridad Alimentaria (EMSA). CONEVAL, julio 2015. 
Grado de inseguridad alimentaria 
Seguridad alimentaria: los hogares constituidos solo por adultos y los hogares con menores de edad, que no responden 
de manera afirmativa a ninguna de las preguntas de la escala. 
Leve: los hogares conformados solo por mayores de 18 años, que contestan afirmativamente de 1 a dos de las 6 
preguntas de la escala. En el caso de los hogares con menores de edad, se consideran aquellos que contestan 
afirmativamente de 1 a 3, de las 12 preguntas de la escala. 
Moderado: los hogares solo con adultos, que responden afirmativamente de 3 a 4 preguntas de la escala. Para los 
hogares con menores de 18 años, se consideran aquellos que contestan afirmativamente de 4 a 7 preguntas de la escala. 
Severo: los hogares solo con adultos, que contestan afirmativamente de 5 a 6 preguntas; los hogares con menores de 
edad que responden de 8 a 12 preguntas de la escala. 
Las personas no presentan carencia en el acceso a la alimentación si los hogares en los que residen tienen seguridad 
alimentaria, o un grado de inseguridad alimentaria leve. 
8 Información disponible en: 
 http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/62/2014/oct/20141028-VI/Proposicion-7.html 
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necesidad alimentaria con base en la libertad de elección. Este planteamiento fue la base para 
establecer el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), que se refi re a erradicar la pobreza extr ma y el hambre, que contempla entre 
otras la meta de “reducir a la mitad la proporción e per onas que padecen hambre para el año 
2015”. Hoy en día se ha cumplido el límite tempor l. En el informe 2015 se reconoce que, a pesar 
de los logros conseguidos por l movimiento mundi l contra la pobreza, las desigualdades 
persisten y el progres ha s do desigual4. A nivel nternacio al cerca de 800 millones de personas 
se encuentran en condición de Insegur dad Alimentaria. Actualm nte, casi una de cada nueve 
personas padece desnutrición y no pueden consumir alimentos suficientes para llevar una vida 
activa y saludable (FAO en CIMMyT 2015). 
Según las Nacione  Unida , la ac ual población mundial crecerá 33% para el 2050, pasando 
de 7.3 mil millones en 2010 a casi 10 mil millones en 2050. Un in orme reciente del Grupo de 
Expertos en materia de Temp raturas Extremas y Resiliencia de los Sistemas Alimentarios 
Globales, proyecta que la demanda de alimentos, impulsada por el crecimiento de la población, 
los cambios demográfico y la creciente riquez  a ivel mun ial, aum ntará en más de 60% 
(CIMMyT 2015). Sumado a que u  millón 400 mil per onas en el mundo viven con menos de 
1.25 dólares al día. 
n la Tabla No1, se advierte que la proporción de personas de todo el mundo que se 
encuentran subalimentadas ha disminuido y disminuirá según la prospectiva, pasando de 1, 011
millones en 1990-1992 a 795 millones en 2014-2016, lo que epresenta 216 millone  menos que 
en la década de los nove ta. Esta situación significa que actualmente, una de cada nueve personas 
en el mundo no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida activa y saludable 
(FAO 2015) y, aunque hay una reducción considerable, todavía el problema sigue vigente y es 
relevante. Tabla 1. 
 
               Tabla 15. Evolución de la distribución del hambre en el mundo:  
                número y proporción de personas subalimentadas por región 1990-92 y 2014-16 
              Notas: El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas  
             en cada periodo. Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras 
             se han redondeado.*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras  
             la partición del país cuando Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 
                                                            
4 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf 
5 El tamaño de los gráficos circulares es proporcional al número total de personas subalimentadas en cada periodo. 
Los datos relativos al periodo 2014-2016 son estimaciones provisionales. Todas las cifras se han redondeado. 
*Incluye datos de Sudán que no están incluidos en la cifra de África subsahariana, tras la partición del país cuando 
Sudán del sur se convirtió en un estado Independiente en 2011. Fuente: FAO 2015. 
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